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s p a ñ a 
D E H O Y . 
U l a d r i d , J u n i o 10 
A E S P E R A R A L K E Y 
L a R e m a M a d r e , l > o ñ a M a r í a C r i s -
t i n a y l a I n f a n t a M a r í a Teresa , h a n 
sa l ido p a r a San S e b a s t i á n á esperar 
a l K e y D o n A l f o n s o . 
H U E L G A 
E n Vig-o se h a n dec la rado e n h u e l -
g a los obre ros de las f á b r i c a s de c o n -
servas y s a l a z ó n d e pescado. 
H a h a b i d o f recuentes col is iones e n -
t r e los hue lgu i s t a s y los ob re ros que 
n o h a n a b a n d o n a d o e l t r a b a j o , v i é n -
dose o b l i g a d a la fue rza p ú b l i c a á i n -
t e r v e n i r pa ra res tab lece r e l o r d e n . 
Los hue lgu i s t a s a p e d r e a r o n var ias 
f á b r i c a s de s a l a z ó n y t a m b i é n l anza-
r o n p i ed ra s á la G u a r d i a C i v i l . 
L<a p o l i c í a l l e v ó á cabo var ias de -
tenc iones y o c u p ó a rmas á los de te -
n idos . 
E l Dr . Eugenio Cantero y He-
rrera no quiere ser pol í t ico . 
Véase en qué se funda: 
Conoc í al general M á x i m o G ó m e z el 
d í a 24 de Febrero del afío 1899, p r ime-
ro de la i n t e r v e n c i ó n americana, y le 
l l e v é en m i carruaje desde la Qu in t a de 
los Mol inos hasta el teatro Nacional , 
donde el pueblo de la Habana le o f re -
c í a un suntuoso baile. 
F u i presentado a l s e ñ o r T o m á s E s -
t rada Pa lma el d í a 17 de Mayo de 
1902, por el general Leonardo W o o d j 
he sido hospedado por el general Bar-
t o l o m é Masó , en m i reciente viaje á 
M a n z a n i l l o ; f u i presentado y a l m o r c é 
ú l t i m a m e n t e con el general J o s é M i g u e l 
G ó m e z . Si fuese p o l í t i c o , t e n d r í a forzo-
samente que escoger una de entre cua-
t r o glorias cubanas; soy e g o í s t a y no 
me contento con menos que todas. 
Los cuatro encarnan la pa t r i a cuba-
na, los cuatro forman en m i co razón de 
pa t r io t a un bello grupo, compacto, 
fuerte, vigoroso y ú n i c o . 
La pa t r i a necesita un s í m b o l o . El los 
eon ei s í m b o l o . E l s í m b o l o supone una 
e n s e ñ a . Ellos son nuestra bandera. La 
bandera exige h é r o e s . El los son sus h é -
roes. 
La Presidencia de nuestra Eepnb l i ca 
es t á por debajo de ellos. Cuba d e b í a , 
reformando su C o n s t i t u c i ó n , p r o c l a -
marlos "Protectores de la pal i i a " . Él 
Presidente d e b í a ser nombrado por 
ellos, que son el pueblo de Cuba. Pe r -
tenecen á la pat r ia , no á la p o l í t i c a . L a 
pa t r ia debe reclamarlos, no los p o l í t i -
cos. 
Y , cual un solo s í m b o l o , cual una so-
la enseña , cual uu solo hé roe , d e b í a n 
impera r los cuatro en el co razón de to-
dos los cubanos. 
No sucede así , desgraciadamente. Los 
cuatro e s t á n distanciados. Enemista-
dos. Los cuatro han sido calumniados. 
Atacados. Vi tuperados . 
¿ A cansa de qué? De la p o l í t i c a . 
M a l d i t a sea la po l í t i c a , que destruye 
tan hermoso g rupo de mis ideales de 
cubano. 
Vade retro. 
Parécenos que se le o lv idó un 
protector al doctor Cantero: el 
general E m i l i o Núñez , que de 
seguro se cree tan patriota, tan 
general y tan hé roe como José 
Migue l Gómez, por lo menos. 
A no ser que le reserve para 
candidato de los cuatro Protecto-
res, á la Presidencia de la R e p ú -
blica. 
Que eso ya sería una solución. 
Para poner en frente de la "Ju-
ventud Moderada" se está for-
mando "La Vanguardia Libera l" . 
Esto huele á chamusquina. 
Pero no se asusten ustedes, 
porque todo se reduce á la d i -
versión inocente de jugar á los 
soldados. 
Y aunque á veces "el diablo 
las carga", en este caso podemos 
estar seguros, porque las ha car-
gado con pólvora sola. 
A h o r a , dice E l Liberal , se t r a t a de 
modif icar el Arance l elevando los de-
rechos para protejer á unos cuantos ex-
tranjeros, r e g a l á n d o l e s una m i l l o n a d a 
al afío, con d a ñ o evidente de los consu-
midores cubanos, que t ienen derecho á 
que no se encarezcan, de un modo a r t i -
ficial, los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad, con el solo objeto de que unos 
cuantos lucren y se enriquezcan con el 
sudor y la sangre de los infelices t raba-
jadores . 
Pero ¿quién trata de hacer eso? 
¿No es Govin? 
¿Y no se convino ayer en apo-
37ar la ley Govin á fin de que es-
te asista á las sesiones de las Cá-
maras y haya q u o r u m para rev i -
sar las actas del O a m a g ü e y y de 
Oriente? 
Conviene no precipitarse en 
escribir los a r t ícu los de combate, 
porque á lo mejor vienen los su-
cesos á hacer contraproducentes 
los más hábi les y mejor urdidos 
argumentos. 
PRODUCTO NUEVO DEL PAIS 
Lo mejor siempre se abre paso aun entre lo 
bueno. 
No usarán otro jabón para el tocador al pro-
bar el J a b ó n l íquido de Larrazahal . 
L a creciente demanda que de él se nos hace, 
patentiza su superioridad sobre todos los jabo-
nes sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
E l J a b ó n l íquido de Lar razaha l reúne un 
conjunto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente á los progresos 
científico?. 
Bajo la base de este J a b ó n preparamos otros 
Jabones l íquidos medicinales, tales como el 
Bórico,Sulfuroso, á e Ictiol,Formaldehido y otros 
que, por sus efectos curativos marcadamente 
r áp idos , son dignos de la a t enc ión de los Sres. 
Médicos y de nuestros clientes. 
Precio: á 5, 30 y 60 centavos p l a t a el frasco. 
Véndese al detalle: Seder ía " L a Gran S e ñ o -
r a , " Obispo 56, esquina á Compostela, Taque-
che], Obispo 27 y en las Droguerías , Farmacias 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo á quien las 
solicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.—Hiela 99, Droguer ía y F a r -
macia "San Jul ián," Habana. 
Unicos Deposi'arios y Fabricantes, 
c 1095 alt 3fc-7 2m-8 
— A p r o b a n d o u n presupuesto de gas-
tos ascendente á 5.425 pesos con desti-
no á la a d q u i s i c i ó n de embarcaciones 
para el trasporte del Cuerpo de A r t i -
l l e r í a . 
—Declarando legal izada la existen-
cia de una l í n e a te le fón ica , establecida 
en el ingenio ' 'Santo D o m i n g o " y au-
tor izando para establecer las l í n e a s so-
l ic i tadas en O a m a g ü e y y Santiago de 
Cuba por los s e ñ o r e s don Lope Eecio 
Loinaz y don I s i d r o T r i l l a s como Pre-
sidente de la C o m p a ñ í a azucarera de 
Santiago. 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta del jueves 8 inserta las si-
guientes resoluciones y not ic ias : 
—Nota del s e ñ o r Presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Suiza, comunicando: 1° 
Que la Colonia de Nueva Zelandia 
ha adher ido al acta ad ic iona l de Brnsu 
las de 14 de Dic i embre de 1900 y 2o Que 
la Colonia C e y l á n ha accedido a l Con-
venio para la p r o t e c c i ó n de la P rop ie -
dad i n d u s t r i a l de 20 de M a y o de 1803. 
— I n d u l t a n d o to ta lmente del resto de 
la condena que le queda por c u m p l i r a l 
penado W a l t e r Patterson, y pa rc ia l -
mente á Domingo Mosquera y E o d r í -
guez. 
LA ZAFRA 
E l cent ra l ¿Socorro, s i tuado en P e -
droso, r ama l de Navajas á J a g ü e y , y de 
la p rop iedad de don Pedro A r e n a l , ha 
rend ido el domingo ú l t i m o sus tareas 
de la presente zafra con u n r e s u t ó a d o 
de 120,000 sacos de c e n t r í f u g a s . 
H a n t e rminado la zafra los centrales 
Ramona y Unidad, de la j u r i s d i c c i ó n de 
Sagua. 
La tierra se americaniza 
E V I T E M O S L O 
Apesar de cuanto d iga e l i l u s t r ado 
j u r i s t a s e ñ o r P e l l ó n , l a t i e r r a cubana 
pasa con ver t ig inosa r a p i d é z de las ma-
nos la t inas á las sajonas. 
E n la r e g i ó n c i rcundada por los la-
dos del perfecto t r i á n g u l o e q u i l á t e r o 
que t iene por v é r t i c e s á H o l g u i n , T a -
nas y Bayamo, m á s de l a m i t a d de la 
superficie se ha l la ya en poder de c iu -
dadanos de la " g r a n r e p ú b l i c a " . 
E n el preciso momento en que escri-
bimos estas cuar t i l l as se ha l l an en t r a -
m i t a c i ó n var ios expedientes para el 
deslinde de diferentes haciendas comu-
neras, cuyos c o n d u e ñ o s esperan con an-
sia la t e r m i n a c i ó n de los t r á m i t e s para 
entrar eu p o s e s i ó n de las relucientes 
á g u i l a s que les ofrecen diversos c o m -
pradores del mismo origen, por los te-
rrenos á deslindar. "Es to se v a " ; fra-
>e sacramental que sale de todos los 
pechos que saben a d i v i n a r e l final de 
la conquista mercan t i l . 
Mas, ya que esto es inev i tab le , dado 
qne no cabe en lo posible i m p e d i r que 
cada cual haga de su capa un sayo 6 de 
su t i e r r a extranjera sepultara, parece 
na tu ra l que los elementos arraigados 
en el p a í s procuren contrabalancear es-
ta r á p i d a corr iente de s a j o n i z a c i ó n te-
rrestre. 
¿Cómo? Formando grandes sindicatos 
para la a d q u i s i c i ó n de terrenos, y sobre 
todo, para cons t ru i r diferentes v í a s fé-
rreas con el d inero nacional , ó mejor 
dicho, de los nacionales y de los padres 
de los nacionales. 
En t r e nosotros, s iempre fué, y sigue 
siendo, cosa corriente, esperarlo todo 
de nuestros gobernantes, enfermedad 
que hoy resulta agravada e s p e r á n d o l o 
a d e m á s de los americanos. 
A n t e t a l procedimiento no cabe m á s 
que an d i l ema ; Reconocer de hecho 
que somos incapaces para v i v i r como 
pueblo soberano ó provocar una salu-
dable r e a c c i ó n en sentido d iamet ra l -
mente opuesto. 
U n fe r roca r r i l de M a n z a n i l l o á Cu-
ba por Yara , V e g u i t a , Bayamo, J i -
g u a n í y Hongolosongo, dejando á su 
derecha la costa sur y á su izquierda, la 
l í n e a del Centra l , d a r í a exuberante v i -
da á la par te m á s r i ca de la p rov inc i a , 
y s a l v a r í a á sus actuales prop ie ta r ios 
de caer en las fauces de los V a n H o r m . 
De ot ro modo, la t i e r r a que siendo 
extremadamente fé r t i l , resal ta i m p r o -
duc t i va por fal ta de v í a s de comunica-
ción, i r á poco á poco pasando á la ma-
nos que las experiencias ya nos e n s e ñ ó 
que solo arriesgan su d inero en t i e r r a 
p rop i a y a l e j á n d o s e todo lo posible de 
nuestros centros de p o b l a c i ó n l a t ina . 
Y o entiendo que estamos en el caso 
de tocar á s o m a t é n , para que nuestros 
capital istas despierten y pongan con su 
capi ta l alguna cufia entre la grande y 
la p e q u e ñ a r e p ú b l i c a , cosa que se re-
tarde lo m á s posible l a a b s o r c i ó n que 
nos amenaza: Que, dando tiempo a l 
tiempo, este todo lo arregla , ya sea pre-
s e n t á n d o n o s alguna fo r tu i t a circanstaa-
cia que salve nuestro po rven i r , y a l le -
v á n d o s e consigo nuestros h á b i t o s de 
raza que pugnan con los de nuestra 
protectora, y haciendo a s í l l evadera la 
coyunda de l " T í o S a m " , 
Si los habitantes de l a r e g i ó n de que 
hablamos formaran una c o m p a ñ í a a n ó -
n ima con un cap i t a l n o m i n a l de cinco 
mil lones de pesos para l a c o n s t r u c c i ó n 
de esa v í a de que dejamos hecho m é r i -
to, no dudamos de que s e r í a re la t iva-
mente fáci l r e u n i r t a l cap i t a l . 
P o d r í a n emi t i r se acciones de poco 
precio para que todos los habi tantes 
coadyuvaran á la empresa y de estas 
cobrar ú n i c a m e n t e e l ano por ciento 
para el estudio de la obra, y ana vez 
proyectada, cobrar e l resto en cuat ro 
plazos de á seis meses cada uno. ¿Qué 
i n d i v i d u o por pobre que fuera d e j a r í a 
de subscr ibi r una acc ión de 20 pesos 
abonando por el la 20 centavos en e l 
p r i m e r plazo y cuatro pesos ochenta 
centavos en cada uno de los otros c u a -
tro? ¿Cómo no h a b r í a n de subscribirse 
en la p rov inc i a las docientas c incuenta 
m i l acciones necesarias? ¿En q u é o t ra 
obra m á s ú t i l y m á s p a t r i ó t i c a p o d r í a 
emplearse el d inero de los l ibertadores, 
y las e c o n o m í a s de los e spaño l e s? 
Los que no hacemos p o l í t i c a , los que 
no somos l iberales n i moderados, los 
que queremos á Cuba con i d o l a t r í a , los 
que no tenemos ante nuestra vis ta n i n -
guna de esas vendas que i m p i d e n ver 
lo estrellado del porveni r , d i scur r imos 
de esta manera que nos parece la m e -
j o r . 
T a l vez nos equivoquemos: pero sien-
do buena la i n t e n c i ó n , basta. 
DR . A . FEIJOÓ. 
M a y o 28 de 1905. 
iiiiiujii «mm—i ' 
E l Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades c r ó -
nicas de) e s t ó m a g o y grastrointestinales; pera 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
LONGINES ííL0NGINES,^ 
reloi plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
PRIMERA REMESA 
Por el vapor "Antonio López" ha recibido y 
tiene á la venta la Pe le ter ía 
a r m a . 
un magníf ico surtido de calzado para V E R A N O 
confeccionado en eu propia Fábrica en Cinda-
dela de Menorca (España) bajo la acertada 
d irecc ión de su jefe Sr. Cot. 
E n Borceguíes y zapatos de lona blanca finí-
sima, para caballeros, hay diversos tipos, to-
dos preciosos. 
Para Señoras y n iños ta mb i én ha mandado 
el Sr. Cot infinidad de tipos muy bonitos y da 
actualidad. 
Pronto, muy pronto, l l egarán más y m á s no-
vedades en calzado y otros artículos, & la po-
pular y antigua Pe le ter ía 
P O R T A L E S D E L U Z , 
Olanes de h i l o ¡A K E A L Y A K A ! 
H a y m á s de 3 0 0 d i b u j o s preciosos 
p a r a e s c o j í e r . ) 
(Piezas de Creas de u n i ó n , 3 0 varas | 
¡á $2-50! 
O r ^ a n d i s franceses ¡ i n d í s i m o s , y a r d a 
d e a n c h o 
¡á real vara! 
Y después 
V I O , 
C-1104 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
Enca je s Ga l l egos , u n a c u a r t a a n c h o 
¡á 5 centavos vara! 
'Ca r re t e l e s de h i l o c a d e n a 5 0 0 y a rda s 
¡á 8 centavos! 
P A Q U E T E S D E A N T H E A 
¡á 25 centavos! 
4fc-9/ Y además 
T A R J E T A S • • B A U T I Z O . 
Mi stirtido más completo y elegante que se l i a visto hastn el dia, á precios muy re L ' t c i l-js 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
C1022 i J n 
a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
Lotes de Brillantes do todos tamaños. 
Ferias, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
c 1062 26t-l J n 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
BOY A LAS OCHO; Tin tan te comiste un pan. 
A las nueve: se curQ ^\ 5 ei Palacete de Flora 
EL CORREO DE PARIS 
G i i A í i T A L L i E K D E T E N T O K E l t í A 
con todos los adelantos de e -a i n l u tr ia , 39 
t iñe y limpia toda cla33 de ro a, tant J de 3a-
ñora como de caballera, dejándolas como ana, 
vaa, se pasa á do.nioli o á reoojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y e3ba casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E j i d o 13, L a Pálma-
les precios arreglados á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. TalSfoa?oOÍ 
C 1096 26t- 8 J n 
8159 8 J n 
C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir nn espléndido surtido en Sombreros, para todos 
lopgustoB y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á |5.33 oro. Se hacen y adornan ve3tido3 y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
G A L I A N O 74 c 1059 13t-l J n 
Í I E F Í K E D i q i l I S l T O Y P E R M A N E N T E 
l e ven ta en todas las p e r í u m e r í a s , sede-
r í a s y F a i m a c i a s de la I s la . 
U e p ó s i t o ; h a l ó n Crusel las , Obispo 107, 
Í B S Í esquina á V i l l e g a s . 
Depósito también de los ricos siropes 
para liacer refrescos en casa y $ndiUzar 
la leche para los niños. 
3R. © íTit* o JS o ss 
c ioa 
cié» ss o ¿i y -03. ^ "OLt 3 O E i d O 3 • 
U n 
ra que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de recibir de París un 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas h ig iénicas , frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza; se hace indis-
Sensabíe; las hay desde las más chicas medi-as hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets de 






V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S , 
^ (oía. § . T a l e s 
7176 t7-7 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ia Cnrat ira í í p r l z a n t e , y Reconstilnyeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l i G S E N l S n i í U l S D E i n D E E A 
ison r rancaise 
M O D A S D E P A R I S 
O J O ? P U B L I C O NO C O M P R E VD. SIN A N T E S V E R L O S 
U L T I M O S F I G U R I N E S . 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de diario: Fabricados especial para la casa, á %l plata. 
Corsés de la Faculta muy cómodo, á la medida. 
7463 " 10t-30 My 
A l f o n s o 
Obispo n ú m . 96- Teléfono núm. 
Esta casa a d e m á s de l gran su r t i do que c o u s t a n t e m e n í e t iene en ropa de 
n i ñ o s , acaba de r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o en blusas de N A N S U para s e ñ o -
ras, en diferentes modelos y precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Sigue en casa de 
A l f o n s o I ^ ^ i r í s 
la venta del g r a n su r t i do de sombreros para n i ñ o s y n i ñ a s . 
C-1081 a l t á t - 5 
S , l a m e n t o i 
32 , O B I S P O i 32 . 
H A B A N A , 
L o o k ! L o ó l e ! A m e r i c a n s 
Great Sale of Panamá liats imported í'rom South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agcut 
forDÜNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J03f l 
B A J O S D E P A Y R E X 
H A B A N A , 
c 1012 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio l O de 1905. 
De Asturias 
E l D i r e c t o r del DIARIO DE LA M A -
RINA y nuestro quer ido amigo e l s e ñ o r 
Bancea y Conde, Presidente del Centro 
A s t u r i a n o , rec ibieron ayer una expre-
s iva c o m u n i c a c i ó n del A lca lde Consti-
tuc iona l de N a v i a (Astur ias j ) en la que 
se les t rasmi te un acuerdo del A y u n t a -
miento de aquella V i l l a , haciendo cons-
tar la g r a t i t u d del mismo hacia los se-
Cores Bances y Rivero , " p o r haber tan 
eficazmente cooperado á que e l s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
ejerciese la m á s augusta y hermosa de 
sus prer rogat ivas , i n d u l t a n d o de l a 
pena de muer te a l j o v e n R a m ó n Gar-
cía , na tu ra l de este concejo". 
T a m b i é n r e c i b i ó ayer el Sr. R i v e r o 
una carta de su quer ido amigo don V i -
cente L o r í e n t e , fechada en Castropol , 
en la que hay estos p á r r a f o s referentes 
a l proyectado monumento á l a m e m o -
r i a del h e r ó i c o y sabio mar ino cas t ro-
polense D o n Fernando V i l l a m i l , y a l 
i n d u l t o de R a m ó n G a r c í a : 
" C u m p l i d o este deber para con 
el amigo m u y estimado, me queda el 
de castropoleuse para con el D i r e c t o r 
del DIARIO DE LA MARINA; mejor d i -
cho, para don N i c o l á s R ive ro . Tengo 
que dec i r le que la c o m i s i ó n del monu-
mento á V i l l a m i l , i n a c t i v a hasta aho-
ra . . . se propone emprender con v i g o r 
l̂ os trabajos, á fin de que la e s t á t u a de 
nuestro m a r i n o se eriga sin ta rdar en 
esta v i l l a y la honre. Nunca s e r á , des-
de luego, antes de un año , po r lo que 
si vue lve usted á Astur ias , que s í v o l -
v e r á , t iene que asist i r á la fiesta; que 
por c ier to puede hacerlo con m á s t í t u -
los que nadie. 
" Y a le d a r é noticias de lo que se va-
ya haciendo, que los e s p a ñ o l e s de Cuba 
t ienen derecho á saber q u é h ic imos de 
su d i n e r o " . 
" M e e n t e r é , porque leo el DIARIO, 
del i n d u l t o a l desgraciado naviego. E l 
camino del ciclo se a b r i r á unas pulga-
das (que no se abre por brazas) cuan-
do por é l pasen usted y e l s i m p á t i c o 
Bances". 
Los s e ñ o r e s Bances y R i v e r o aceptan 
satisfechos el tes t imonio de g r a t i t u d 
del A y u n t a m i e n t o de Nav ia , pero á 
c o n d i c i ó n de compar t i r lo , como es jus -
to, con cuantas personas han coopera-
do a l buen resultado de las gestiones 
hechas en p ro del i n d u l t o de R a m ó n 
G a r c í a . 
Y en lo que se refiere al proyecto de 
monumento a l i lus t re mar ino asturia-
no que m u r i ó con g lo r i a en el combate 
nava l de Santiago, cuantos han con t r i -
bu ido á la s u s c r i p c i ó n in i c i ada en esta 
isla con aquel objeto r e c i b i r á n segura-
mente con gusto la noticia que por 
nuestro conducto Ies comunica el s e ñ o r 
L o r í e n t e , porque les anuncia para un 
plazo re la t ivamente breve la e r e c c i ó n 
en Castropol de l a e s t á t u a de D . Fer-
nando V i l l a m i l , mas no porque hayan 
pre tendido n i pretendan que se les i n -
forme c ó m o se gasta el d inero de la sus-
c r i p c i ó n , pues acerca de ese pun to no 
necesitan o t ro jus t i f icante que e^saber 
que el Sr. L o r í e n t e uno de los encarga-
dos de la i n v e r s i ó n de los fondos. 
N o p o d í a permanecer en l a Habana 
muchos d í a s el caballeroso y digno De-
legado en Cienfuegos de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, s e ñ o r don A n t o n i o Po-
r r ú a , s in ser objeto de una demostra-
c ión de c a r i ñ o pa r par te de sus compa-
ñ e r o s , que tan agasajados fueron en si l 
v i s i t a á l a Per la de l Sur; y como no 
era posible organizar una fiesta en su 
honor, po r l a p remura del t i empo, a l 
t e r m i n a r l a ses ión del jueves en la tar-
de de l a J u n t a D i r e c t i v a de la Socie-
dad, acordaron varios de sus i n d i v i -
duos obsequiarlo con una comida fra-
t e rna l ; pero como e l s i t io escogido pa-
r a ella fué el renombrado hotel y res-
t au ran t M Louvre, la comida r e s u l t ó 
banquete, y banquete e s p l é n d i d o , sun-
tuoso, d igno del bien quer ido compa-
ñ e r o á quien se obsequiaba, a s í po r la 
delicadeza de los platos servidos, como 
por la super io r idad de los v inos y el es-
p l é n d i d o adorno de la mesa. 
E l banquete se e fec tuó anoche. Sen-
t á r o n s e á la mesa a c o m p a ñ a n d o al se-
ñ o r P o r r ú a , los s e ñ o r e s Morales (clon 
A l f r e d o M a r t í n ) , Corzo ( D o n I s ido ro y 
D . E n r i q u e ) , L ó p e z S e ñ a , P ichardo , 
Fuente v i l l a , C a t a l á , Con té , Salas (don 
Car los) , T r i a y y otros cuyos nombres 
sentimos no recordar en estos momen-
tos. No hubo b r ind i s , pero la chispean-
te c o n v e r s a c i ó n sostenida durante la 
comida se p r o l o n g ó , en forma de opor-
tunas ocurrencias, en las que fué p r ó -
d igo el s e ñ o r P o r r ú a , d e s p u é s del cham-
pagne, y h a b r í a durado m á s y m á s , 
con general regocijo, á no haber quer i -
do todos i r á A l b i s u á ver el estreno y 
r e i r con los chistes de que e s t á sembra-
da la zarzuela Los zapatos de charol. 
E l s e ñ o r P o r r ú a ha regresado hoy 
por la m a ñ a n a á Cienfuegos. 
ASUNTOS VARIOS. 
NO HAY INCONVENIENTE 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
manifestado á la de G o b e r n a c i ó n que 
no t iene inconveniente en que sea i n -
corporada á la J u n t a Super ior de Sani-
dad, la S u b s e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sani-
ta r ia . 
E L DR. RAMON E L L 
De regreso de su viajo de estudios á 
P a r í s , se encuentra de nuevo en la H a -
bana el notable oculista D r . D. J . Ra-
monel l , quien ha establecido su d o m i -
c i l i o y gabinete de consultas y opera-
ciones en A m a r g a r a 60, entre Compos-
tela y Habana . 
E l an t iguo jefe de c l í n i c a del c é l e b r e 
oculista de P a r í s D r . Wecke r , ha com-
pletado su arsenal o f fa lmológico con 
numerosos y n o v í s i m o s aparatos, ad-
qui r idos en la cap i t a l de Francia . 
Reciba nuestro d i s t ingu ido amigo e l 
D r . Ramonel l , nuestro co rd ia l saludo 
de b ienvenida . 
LA ESCURSION L I B E R A L 
Como h a b í a m o s anunciado, el C o m i -
té E jecu t ivo del Pa r t ido L i b e r a l acor-
d ó anoche t ransfer i r para el p r ó x i m o 
domingo, 18, l a e s c u r s i ó n á Santa Cla-
ra y el m i t i n que h a b í a de celebrarse 
en el teatro L a Caridad. 
HECTOR D E SAAVEDRA 
Este nuestro d i s t ingu ido c o m p a ñ e r o 
en la prensa, fué electo por u n a n i m i -
dad, en l a se s ión del jueves en la tarde, 
vocal de la J u n t a D i r e c t i v a de la Aso-
c i ac ión de la Prensa. 
PRORROGA 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
concedido á " T h e Cuba C o " una p r ó -
r roga de seis meses para conc lu i r las 
obras de l muel le de P u n t a Corojal , 
b a h í a de Ñ i p e . 
LOS CUADROS PREMIADOS 
Deste esta tarde se h a l l a r á n expues-
tos en " E l P i n c e l " , calle del Obispo, 
los cuadros de los s e ñ o r e s Melero y 
Sulroca, p r emiados en el Certamen del 
DIARIO DE LA MARINA. 
N O T I C I A R V A R I A S 
Anoche poco después ,de las doce se 
declaró u n violento incendio en la casa 
n? 90 de la calzada del Monte, lugar don-
de se encontraba establecido el a l m a c é n 
de muebles " L a Estrella de la M o d a " . 
A l t rasmit i rse por la ciudad la seña l 
de a larma carrespondiente á la agrupa-
ción 6-3, se presentaron allí con gran ce-
leridad los ind iv iduos del Cuerpo de 
Bomberos con el correspondiente mate-
r i a l de ex t i nc ión de incendio3,compuesto 
de la bomba " M a r t í " del cuartel de la 
calle de Corrales, y "Cervantes" del de 
Prado y San J o s é . 
E l fuego t o m ó grandes proporciones 
desde que se in ic ió , pues en pocos mo-
mentos todas las existencias del estable-
cimiento fueron pasto de las llamas, sal-
v á n d o s e ú n i c a m e n t e algunos muebles de 
los que estaban en la sala pr inc ipa l del 
establecimiento. 
Cuando se dec la ró el fuego solo dor-
m í a n en el a l m a c é n dos dependientes, los 
cuales se dieron cuenta de lo ocurrido por 
los golpes que la policía d ió en las puer-
tas de la casa a l adver t i r que por la parte 
alta de la misma sa l ía gran cantidad de 
humo. 
Varios vigi lantes de policía, entre ellos 
el n? 220 L á z a r o Vega, contr ibuyeron á 
que uno de los dependientes pudiera es-
capar con v ida . Estos que se nombran 
Francisco P i y Juan Baya, hicieron todo 
lo posible por apagar las llamas en un 
principio, pero su trabajo fué infructuoso 
pues las llamas se propagaron con gran 
rapidez por toda la casa. 
A l fondo del edificio y en una habita-
ción a l l í existente, res id ía D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z con su sefiora ó hijos, todos 
los cuales pudieron salvarse saliendo por 
las azoteas á las casas colindantes. 
A pesar de las investigaciones de la 
policía y del Juzgado, no se ha podido 
averiguar el origen del fuego. E l esta-
blecimiento era de la propiedad de D . 
Manuel Penabad, el cual reside en el V e -
dado, y s e g ú n informes lo t e n í a asegu-
rado. 
Las bombas estuvieron trabajando has-
ta de spués de las dos de la madrugada, y 
siendo m u y celebrado el trabajo de los 
bomberos, pues á ello se debe que el i n -
cendio no se propagase á los estableci-
mientos colindantes. 
E n l a calle de Cuba esquina á Mura l l a , 
chocó anoche el t r a n v í a eléctr ico n ú m e -
ro 139, de la l í n e a del Vedado y S. Juan 
de Dios, con el ca r re tón de tráfico n ú m e -
ro 3932, que c o n d u c í a don V a l e n t í n S u á -
rez F e r n á n d e z , y con el coche de plaza 
n ú m e r o 502, que estaba parado en dicha 
esquina frente á un establecimiento de 
ropa. 
De resultas del choque sufr ió a v e r í a s 
el coche, y recibieron lesiones el carreto-
nero V a l e n t í n S u á r e z , en la frente, y el 
cochero Vicente M a r t í n e z , escoriaciones 
en un brazo y otras partes del cuerpo. 
L a casa n ú m e r o 100 de la calle de Cuba 
sufrió a v e r í a s por haber descarrilado el 
t r a n v í a . 
E l motoris ta Gregorio R u i z H e r n á n -
Oa/jpoS7.£sf«m A AO/M* 
¿Se ríen Vds? 
¿No lo creen? 
P U E S T¡0 SOY ÜNO D E TANTOS 
CURADOS CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O E I E N T A l 
AFRICANO. 
U n i c o r e m e d i o que c u r a 
d e v e r d a d e n 
las s i l i l is m á s rebeldes s in 
molestias p a r a el enfermo, 
por s u f á c i l r é g i m e n c u r a -
tivo. S u costo es muy barato. 
UDÍCOS Agentes en la Habana 
P E L E T E R I A 
JJJ 
OBISPO 57, esn. á Aplar 
D e venta e n la F a r m a c i a DE31 -A-iXLiD^ro, de l L e d o . C a s -
tel ls , E m p e d r a d o esquina á A g u i a r , y en l a F a r m a c i a de l D r . A b e l l a , 
Sa lud 4 6 , e squina á L e a l t a d . C - 1 0 5 8 9 - 2 j n 
dez, fué detenido y remi t ido al V i v a c á 
d i spos ic ión del juez correccional del dis-
t r i t o . 
Los morenos Pascual de la P e ñ a , ve-
cino de Tenerife n ú m e r o 23, y Cipriano 
Cabrera Cas te l lón , de Velazco n ú m e r o 21, 
fueron detenidos por el v ig i l an te n ú m e r o 
544, por haberlos sorprendidos en los mo-
mentos de haber robado una pieza de 
g é n e r o de casimir negro, del estableci-
miento L a Capitana, calle de Meicade-
res n . 39. 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c á 
dispos ic ión del juzgado de in s t rucc ión del 
Este, por estar valuada la pieza de g é n e -
ro en $80 oro. 
E l c a p i t á n de la tercera es tac ión , s eño r 
Regueira, ha puesto en conocimiento de 
la Jefatura de Po l ic ía haberse querellado 
ante el Juez correccional del p r imer dis-
t r i t o contra el concejal de este A y u n t a -
miento don Pedro Pablo S e d a ñ o , por fra-
ses producidas por este señor en la Sesión 
Mun ic ipa l celebrada el jueves ú l t i m o 
contra su persona, frases que pueden 
considerarse injuriosas, dado el cargo que 
d e s e m p e ñ a el exponente y su condic ión 
de hombre serio y casado. 
A l t ratar ayer el blanco Ignacio P é r e z 
y P é r e z , de montar en el pescante de un 
ó m n i b u s de la empresa L a Unión, en la 
Calzada del Monte esquina á Castillo, t u -
vo la desgracia de caer por haber echado 
á andar los mulos que t i raban del mis-
mo, sufriendo en la ca ída lesiones en la 
mej i l la y reg ión lumbar . 
E l lesionado acusa a l conductor del 
ó m n i b u s de ser el causante de este hecho, 
por haber arreado la pareja a l tratar él 
de subir al pescante. 
A l transitar por la calle de O 'Re i l l y es-
quina á Bernaza, el empleado del depar-
tamento de Obras Púb l i ca s , don Enr ique 
Palmero Meneses, tuvo la desgracia de 
caer al resbalar el mulo en que montaba, 
sufriendo la fractura completa del cúb i to 
derecho. 
E l lesionado fué asistido en el Centro 
de Socorro del Dis t r i to , siendo calificado 
su estado de prodós t ico grave. 
Por el doctor Arenas fué asistido ayer 
noche el menor de la raza blanca, J o s é 
A . Peraza, de 3 a ñ o s y vecino de la cal-
zada de j e s ú s del Monte n? 430, de la 
fractura completa de la c l av í cu l a izquier-
da, de p ronós t i co grave, y cuya les ión , 
s e g ú n informes de sus familiares, la su-
frió casualmente a l caerse en el patio de 
su domic i l io . 
E n los corrales de L u y a n ó fué acome-
t ido por un n o v i l l o el blanco Horacio 
M a r t í n e z Pueblo, de 50 a ñ o s de a ñ o s de 
edad c a u s á n d o l e una herida en la r e g i ó n 
i ngu ina l derecha, de p ronós t i co grave, al 
darle una cornada en los momentos de 
estarlo herrando. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
"Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes", por 
carecer de recursos para su asistencia. 
E n la casa de salud I j a Benéfica fué 
asistido ayer don Rodrigo Gonzá lez Ro-
d r í g u e z , vecino de M u r a l l a n ú m . 111, de 
una herida de carác te r menos grave que 
se causó en la mano derecha, al estar tra-
bajando en el establecimiento de efectos 
eléctr icos del Sr. Delaporte, situado en la 
Manzana deGCmez. 
E l lesionado pasó á su domic i l io por 
contar cpn recursos para su asistencia m é -
dica. 
PUBLICACIONES 
" E L MUNDO I L U S T R A D O . " 
E l correspondiente al domingo p r ó -
x i m o , t rae u n m a g n í f i c o t r i c o l o r de A . 
Q u i ñ o n e s , copia de u n b e l l í s i m o cua-
dro a l ó leo de R o d r í g u e z M o r e i . E n t r e 
su i n f o r m a c i ó n aparece en l a cubier ta 
un hermoso re t ra to de l a nueva t i p l e 
contra tada pa ra A l b i s u , Srta. Carmen 
F e r n á n d e z , y en las d e m á s p á g i n a s el 
viaje de l Rey de E s p a ñ a á P a r í s y e l 
atentado de que sa l ió ileso; ruinas de 
F i n g a r d , c iudad romana desenterada en 
A r g e l i a , la E x p o s i c i ó n de P i n t u r a en 
la A c a d e m i a de San A l e j a n d r o , cinco 
salas; el general Rogel io de l Cast i l lo , 
el C ó n s u l de Cuba en C á d i z , Sr. Men-
d i e t a ; re t ra to del general M á x i m o Gó-
mez y casa en que reside hoy en el Ve-
dado; l a f u n c i ó n de l colegio de San 
A g u s t í n en e l teatro M a r t i ; l a fiesta 
musica l celebrada en P a r í s en conme-
m o r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a Cubana y 
otras vistas interesantes. U n a c r ó n i c a 
de salones m u y completa y una Mesa 
Revuelta l lena de amenidad c ier ran ese 
n ú m e r o verdaderamente notable. 
L a segunda p lana de E l Mundo I l u s -
trado trae un magn í f i co re t ra to de nues-
tro amigo y c o m p a ñ e r o A n t o n i o G. Z a -
mora, D i r e c t o r del popu la r semanario 
E l Hogar, con m o t i v o de la p r ó x i m a 
p u b l i c a c i ó n de su l i b r o Cinematógrafo. 
Suscriptas por A l v a r o de la Iglesia apa-
reces « ñ a s l í n e a s de p r e s e n t a c i ó n de 
Zamora, m u y afectuosas pa ra t an buen 
c o m p a ñ e r o . 
Son i n ú t i l e s los elogios para E l M u n -
do I lustrado, hecha la r e l a c i ó n de sus 
asuntos pr incipales , desenvueltos en 
finísimos grabados y sobre todo, de su 
plana t r i c o l o r que cada d í a alcanza ma-
yores celebraciones. E l Mundo I lus t ra -
do se vende á diez centavos e l ejem-
plar . 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE Í I O Y 
L A N O T A D E R O O S E V E L T 
W a s h i n g t o n , J u n i o 10,—VA P r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t h a pasado á los g o -
b i e r n o s de R u s i a y e l J a p ó n vina n o t a 
i d é n t i c a , e n l a c u a l les i n s t a e n p r o 
de los in te reses de l a h u i n a n i d a d q u e 
h a g a n l a paz, o f r e c i é n d o l e s a l p r o p i o 
t i e m p o su m e d i a c i ó n , e n caso de q u e 
d e t e r m i n a r a n n e g o c i a r d i r e c t a m e n t e 
e l t r a t a d o de paz , y n e c e s i t a r a n de u n 
i n t e r m e d i a r i o p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l 
p u n t o y l a f echa e n q u e h a b r í a n de 
r e u n i r s e sus r e spec t ivos r e p r e s e n t a n -
tes . 
P R E L I M I N A R E S D E P A Z 
N u e v a TorJc, J u n i o jf O.—La P r e n s a 
A s o c i a d a h a r e c i b i d o d e K u s i a y e l 
J a p ó n a l g u n o s t e l e g r a m a s que l e p e r -
m i t e n a s e g u r a r p o s i t i v a m e n t e q u e a m 
bos g o b i e r n o s h a n a c e p t a d o e l conse-
j o d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y que 
p u e d e darse p o r s e g u r a l a p r o n t a r e -
u n i ó n de los r e p r e s e n t a n t e s de d i chos 
p a í s e s p a r a t r a t a r d e las cond ic iones 
de paz. 
I M P O R T A N T E A D H E S I O N 
S a n Pe te r sbur^o , J u n i o ¿ O . - E l M u -
n i c i p i o de esta c a p i t a l h a a c o r d a d o 
a d h e r i r s e á l a i n s t a n c i a d e l Congreso 
de los Zemtsvoa a l Czar , s e g ú n t e l e -
g r a m a d e aye r y h a n o m b r a d o a l g u -
nos de legados q u e se u n i r á n á l a Co-
m i s i ó n de M o s c o w e n c a r g a d a de e n -
t r e g a r a l Czar e l r e f e r i d o d o c u m e n t o . 
L A R E P Ú B L I C A E N N O R U E G A 
Copenhague, J u n i o 10 .—Anúnciase 
q u e se e s t á n h a c i e n d o los necesar ios 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a r e u n i ó n d e u n a 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l n o r u e g a y so 
cree , e n v i s t a de habe r se negado a l 
r e y Oscar á q u e u n p r í n c i p e de l a f a -
m i l i a de B e r n a d o t t e ocupe e l t r o n o 
de N o r u e g a , q u e es es i n e v i t a b l e l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a e n d i -
cho p a í s . 
A C T I T U D D E L A S P O T E N C I A S 
E l G o b i e r n o d e D i n a m a r c a d e s -
a p r u e b a l a i d e a q u e se h a a d e l a n t a d o 
d e n o m b r a r á u n p r i n c i p e d i n a m a r -
q u é s R e y de N o r u e g a , y se d i c e que 
R u s i a y A l e m a n i a n o r e c o n o c e r á n l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l c i t a d o p a í s , m i e n -
t r a s t a n t o , e l R e y Oscar s igue h a c i e n -
d o esfuerzos , ce rca d é l a s d e m á s p o -
t enc ias , p a r a c o n s e g u i r e l m i s m o r e -
s u l t a d o . 
O P U E S T O A L A G U E R R A 
Se a t r i b u y e a l R e y Oscar l a d e c l a r a -
c i ó n de q u e e s t á d e t e r m i n a d o á e v i -
t a r l a g u e r r a á cos t a de c u a l q u i e r sa-
c r i f i c i o . 
P U B L I C A C I O N D E L A N O T A 
W a s h i n g t o n , J u n i o I O . — J J Í I n o t a 
d e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t r e l a t i v a á l a 
paz, f u é e n v i a d a a y e r p o r cab le á San 
P e t e r s b u r g o y T o k i o , y se le h a d a d o 
p u b l i c i d a d d e s p u é s de h a b e r s ido r e -
m i t i d a s copias d e l a m i s m a á todas 
las d e m á s p o t e n c i a s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
JVueva York , Jun io JO—Ayer, viernes, 
9, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de Nueva Y o r k 183,300 bonos y acciones 
de las pr incipales empresas que radican 
en los Estados Unidos . 
HoYiíiiientô  Marítimo 
E L A N D E S 
E l vapor a l e m á n de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Tarapico, 
con ganado. 
E L M I A M I 
Procedente de Tarapa y Cayo Hueso 
fondeó en b a h í a esta m a ñ a n a el vapor 
americano M i a m i , con carga y pasaje-
ros. 
E L I R I S 
Con cargamento de ganado, fondeó en 
puerto hoy , procedente de Tampico, el 
vapor noruego I r i s . 
G A N A D O 
E l vapor a l e m á n Andes y el noruego 
I r i s , impor ta ron hoy el siguiente de Tara-
pico: 
C A S A S D K O A i V I B l O 
Fiat-iespAfiola.... de 79% á 7 9 ^ V , 
OaHcj'iUa. de 83 ¿ 8 5 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 5% V . 
Oro a m e r i c a n o ] A^ m a s s i IAQ O 
contra e spaño l . { d6 1 0 8 ^ á 109 P-
Oro araer. contra 1 * o/. » 
plata espaüdÉu | ft ̂  r-
Cent nes & 6.61 plata. 
En cantidades*, á 6.62 pUta. 
Luises á 5.29 plata. 
E n cantidades., á 5.30 plata. 
E l peso amerioa* ] 
no ea plata es- l á 1-36 V . 
palióla i 
Habana, Jun io 9 de 1905. 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos S a c r a t r e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la ma-
ñ a n a del d í a 11 del corriente, los que suscribeny hijos, hijos 
po l í t i cos , hermana y sobrinos, i n v i t a n á sus amigos para que 
se sirvan concurrir á la casa mor tuor ia , Galiano n ú m e r o 66, 
para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón . 
Habana, Jun io 10 de 1905. 
María, Luis , Josefina y Rafael Sánchez y G i q u e l - D r . Rafael Weiss—ConBuelo 
Mart inez-Isabel Giquel, viuda de So lano-Rafae l Sánchez y M a n f c e o l a - R a m ó n * 
Alejandro, Valent ín , Juan é Isabel Solano y Giquel . 
No se r e p a r t e n esquelas. 
8168 1*10 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén : 
89513 manteca Pura E x t r a Sol, T A $10.13 q. 
5''3[3 , , ,, T N, yJO.bá q. 
400i3 " Art iác ia l Competencia T N,J7 q. 
115 cr L i 17 lib. mea. Pura ext. Sol, 112-50 q. 
qo 7 $12,75 q. 
18., ,, H .í . $^.7oq. 
15(2 jamones Pierna F e m s , Jas q. 
15i2 ,, Melocotón , fl5.50 q. 
3S6 Cr maicena E l Globo, 1 lib., |6.50 q. 
85 „ „ „ 'A u W 51 
425 ,1 „ „ Vi „ $7.50 q. 
150 Gí ginebra E l Ancla, $12 g. 
26 C i „ ? l i c . 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, 10 Junio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras de $10̂  á |10̂ ; latas de 9 
libras de |10% á 10% y latas de VA lib. de $11̂  
á IVA quintal. „ .. , . „ . . 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de foX 
á 6 -̂ caja el español y de 6% a %1]4 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
A JOS.—Los que vienen de España de 10 a 15 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
20 a 35 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de a 23>i qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f6K a qtl.; de Pto. Rico d |5 qtl. E l Ame-
ricano á $ 3.75 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4>á á $4 qtl. 
ANIS.—De M é x i c o y el de Málaga nomi-
nal. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4. 
E l de semilla, de $2.75 a$2.95 qtl., de los E s -
tados Unidos |2.60 á 2.95. 
E l de Canilla, de $3.80 á 4 ^ atl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de %VA á $10^ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7 a |7»is qtl. 
E l robalo, de 6^ a $6% qtl. 
E l Noruego, de 10̂  a $103̂  qtl. 
Pescada, á $4.50 y 4.75 según procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c b a existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a 3.95 según ma,rca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del pa ís de %2VA a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . — De Canarias á $4 qtl. Del 
país de $3^ á $3% qtl, 
C I R U E L A S . — D e España: $1.10 a 1.15 de los 
E . Unidos de $2.15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c ía -
es finas y corriente de $11 á$15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9^ á 
9 ^ Qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.85a 2.90 atl. 
• ¡ í lOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los deAsturias de UY» a $1%. 
De Vizcaya de $3.£0 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 63^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se conzan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $1.95 a '¿lA qtl-
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — C o r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, á $4.25 qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país a f 3.85. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y encarr i les á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según claseí» de 
$4 á 7.75 de M é x i c o de 3.50 á 7.75 según tama-
ño. .; 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace da 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á §XA Y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco. 
HIGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirna 
á$1.10. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Eocamora á $6.50. America-
no: de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gí t ima a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, U K a $17.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $6}$ a 6]^ qt. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3.50 á 
á 3.75 dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra-
sados de *2.75 á 2.85. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $39 qtL 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E a latas desde $12% a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16^ 
á flS'^ ó menos , s egúnc lase y la de Copenhaírue 
de U V A á $45^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de f l ^ a $13̂  lata, 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4.75 a 4^. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de fl-85 y $2.25 medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS. -Amer icanas yde Halifax de $3.00 
á $ 3 . ^ Las inglesas a 1.75 qtl. y $3.25 bl., del 
pais rosadas a $2. >¿ y blancas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de 17^ a 113̂  qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos do 
$1 a $11^ caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $20 a 203̂  
qtl.—De Crema de %2\ya á $22 qtl.—De F l a n -
des á $13.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. loa 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 o. Otr»3 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, según 
T A S A J O . — A 29 rls. arb, 
TOCINO.—De $ 9J-¿ a 11, s e g ú n oíase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pa í s á $11.50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 67 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O CATAT , x 
Corren estos borecida suerte que IQH H, t 
muñeses , sin buen mercado consumidor Co' 
á mejor precio. Cotizamos do 62 a 
cuartos. Especial á 65. ^ ios ^ 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E a aleo Rnn u 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8 50 Í Cltíl<i(> 
vo y déc imo, respectivamente. " 0cta-
VÍNO N A V A R R O . - E n estos vinos ha habi. 
demanda, oscilando los precios sefffin " D1<* 
de $63 a $68 pipa. marca 
Movimiento de pasaieren 
L L E G A D O S 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. R. de Pas—P. Churruca—L Mn» 
- J . G. M i t c h e ) l - H . H c r m a n - C . bisen ÍUe2 
bert W i l l m a n - P . N e s k e r - A . Encinosa Hel' 
De Miami y Cayo Hueso en el vp am u 
tinique: ' ' 
Sres. T . Entriel—José y Abelardo Rin* T , 
F e r l o n - J . W. A z g a s a t - F . J . MagiU v T I „ V1' 
m i l i a - D . A. Mells. fe 1 y 1 de fa. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. amen-
no Miami: c"ca, 
Sres. F . J . Laramar—S. Picaza—B Eusfu 
—M. Garcia—J. M. Lamagsiua—M A Sor 
— F . Rodríguez—F. Ochoa—J. A l v a r e z - p n-*? 
- A . V a l d é s - C . G a r c í a - E . D i a z - E . Valdí 1 
J . Suarez—J. Arias—R. Alpizar—Pedro v PriT 
pe Sánchez—M. J . Cupe—C. García—A r>„ 
c í a - J . B. Felzgerald. ' 
SAL1DOS 
Para Miami en el vp. am. Martinique: 
Sr. D. M. Massie y señora. 
Para Puerto Cabello en el vp. ngo. Falkim 
dr. R a m ó n Arguelles. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. A. Parata Sheehan y 1 de fam—H í. 
Christy—A. W. Newton—E. A. Schralder~V 
Mill l—C. Jacobs—O. M. Anderson—J K o n ^ 
- G . Cence l l e -W. L . Platt y 1 de fam-Dolo* 
res Gutiérrez y 3 de fam—Malvina Ba^et—w" 
B. Bardell—J. S. Ritter—J. Ubaa—R. R0(i5¡ 
eruez—M. Piñeira—Ana Petit—B. Fernandez-I 
L . H . Hadgson. 
CONVOCATORIA 
G r e m i o do T i e n d a s de S e d e r í a 
y Q u i n c a l l a de l a H a b a n a . 
Se convoca al Gremio para la celebración 
de la junta de agravios dispuesta por el ar-
t ículo 70 del Reglamento de Subsidio que ten» 1 
drá lugar á las ocho de la noche '-en punto" 
del dia doce del actual en el Centro Asturiano 
salones altos. 
Habana 7 de Junio de 1905.—El Sindico, Jo-
sé Antonio Alvarez. 
8162 tl-10 ml-11 • 
11 
" N U E V A F A B 1 U C A D E H t E L O " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, ha dispuesto el Sr. Presidente da 
la misma, que se convoque á los señores ac-
cionistas para celebrar ses ión extraordinaria 
el domingo 11 del actual d las l'J, en el Banco 
Español de la Isla de cuba, Calle Aguiar nú-
meros 81 y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
E n tai virtud, se hace esta convocatoria en 
la forma dispuesta por el Reglameutio, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 5 de Junio de 1905.—El Secretario 
F . la Vil la . 
c lf82 6-t5 (!m-6 
A S O C I A G I O 
D E 
1 
DE L A HABANA. 
C O M I S I O N D E O B K A S . 
SECRETARIA 
Acordado la celebración de un Concurso da 
Proyectos de Decoración para el edificio quí 
se está construyendo para Centro Social, sé 
recuerda á las personas interesadas en dichot 
trabajos, que el plazo para la entrega de los 
Proyectos ñnal iza el dia 10 de Octubre del año 
corriente. 
E n esta Secretaría se facilitan ejemplares 
impresos de las Bases y Condiciones á que han 
de ajustarse para el repetido Concurso, á 
aquellas personas que los soliciten. 
Habana 8 de Junio de 1905.—El Secretario, 
F . Torrens. 7997 t6-8 ml-11 
; S o c i e J a í l a ÜIIM Je Cocineros" 
E s t a Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen, Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Te légrafo y 
el Centro. Monte nUm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
ASOCBACSON 
D E 
m i B i n i 
D E L A HABANA 
S E C P J - T A I . I I A 
Por acuerdo de la junta Directiva queda 
abierta la suscripción de Láminas del 2.' E m -
{)réstito concertado con el Banco Español de a Isla de Cuba por $240,000 moneda americana. 
Del importe del Emprés t i to la Asoc iac ión 
ofrece á sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscripción mayor suma de la qu9 
ce ofrece, el reparto será hecho á prorrateo. 
E l plazo para hacer la pet ic ión termina el 
dia 15 del mes actual á las 8 de la noche. 
E n esta Secretaría, se facilitan modelos de 
pet ic ión a) que lo desee para la suscripción y 
se reciben estas, todos los díaa laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
L o que de órden del Sr. Presidente se hace 
públ ico p.ara conocimiento de los s e ñ o í e s so-
cios. 
Habana 2 de Junio de 1905.—El Secretario 
M. Panlagua. 
7704 12t-2in 
lisia fiel Espírlíi Sito 
E l p r ó x i m o martes 13, se ce lebrará l a fiesta 
que anualmente se le tributa al milagroso San 
Antonio de Padua, con misa cantada á las 
ocho y sermón á cargo del elocuente R . Padre 
Urra. Se suplica á los devos y almas piadosas 
contribuyan con su óbolo y asistencia para el 
mayor esplendor de la fiesta, que el santo da 
ciento por uno.—C.M. 8133 2M0 2to:10_ 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a de M a r í a S t m a . d e los D e -
samparados . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T B 
E l Domingo 11 á las diez de la mañana se 
celebrará la solemne misa reglamentaria, en 
honor de María Stma. de los Desamparados, 
en su altar Privilegiado. 
A la terminac ión de 1» misa se cantara por 
el distinguido cantante, Sr. Joaquín Baralt, el 
"Credo du Paisan" de Gublel. 
Se ruega á los Sres. hermanos su asistencia. 
Habana 9 de Junio 1905.—Nicanor S. Tron-
coso. Mayordomo. o 1107 t2-9 m g ^ , 
N o v e n a y fiesta de San A n t o n i o 
B l dia 11 del presente Junio dará la no-
vena rezada de este glorioso santo en la Parr0* 
quia de Monserrato á las ocho de la mañana y 
el dia 20 á las ocho y media se hará la flesí» 
solemne con sermón á cargo del Rdo. í r a y 
Paulino Alvarez, Dominico. . 
E l señor cura y la camarera Invitan a los ie-
Hgreses y devotos á este culto.—La Camarera, 
P, de Menooal. 
8063 2d-9 2ft-9 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e c a n o s r r a ñ » y T e l e g r a f í a 
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
^ «010 caatromesea s* paeden adquirir ea « « * ^oadacai», tos o ia io l al Jit n rite 1* AriM 
8038 aeJ»7 
niét ice K e i c s r i t i j y rIer 
Clases ce b de l a r 
r ía d e Libros. 
9%delano3he. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ¡a tarde-Junio 10 de 1905. 
EL GEfflifflO DEL 0»E 
E N M A D K Í D 
TJos festejos d e l O de M a y o 
E N L A A C A D E M I A 
D E B E L L A S A R T E S 
M u y interesante ha sido la sesión cele-
brada por la Real Academia de Bellas 
Ar tes de San Eernando, en honor de Cer-
Bu Santidad; el Sr. M a r t í n , P r é s i d e ü t e d e 
la Academia, y los señores Avi les y P i -
cón. 
A l pie del estrado se s i tuó la orquesta 
y el coro, que, bajo la dirección del maes-
t ro Znhiaurre, deb ían interpretar la par-
te musical del programa. 
E n el salón, que estaba lleno, hab í a 
muchas elefantes damas. 
Abier ta la sesión por el señor Garc ía 
A H x , l eyó su discurso el señor P i c ó n , 
de spués que la orquesta ejecutó, oyendo 
aplausos, la s infonía de D o u Quijote de la 
Mancha, de Paisiello. 
DON Q U I J O T E Y LOS L I B R O S 
D E CABALLERÍA 
Sobre este tema ha escrito el Sr. P icón 
un elocuente discurso, del cual son los si-
guientes pár r ra fos : 
a E l proceso mental que d ió origen al 
<2?«yo¿e es t á claro en mis ojos. Aquellos 
libros, que hoy tienen relat ivo in t e r é s 
para el curioso y el bibliófilo, debieron 
parecer á las gentes sensatas escritos con 
e m p e ñ o de proscribir la naturalidad y 
hasta la veres imi l i tud . L o pét ico era en 
sus paginas lalso, lo sentimental r id ícu lo , 
lo vigoroso cruel, lo feo repugnante. L a 
continua y m o n ó t o n a descripción de com-
bates, desafíos, milagros y encantamien-
tos, no dejaba espacio ú la p in tura de tipos, 
al estudio de las almas n i al reflejo de las 
costumbres. Eran , en una palabra, ta-
les novelas calumnia de la Naturaleza, 
porque todo lo desfiguraban y m e n t í a n . 
L a complejidad y variedad propia de lo 
humano desaparec ía en seres concebidos 
por-imaginaciones alocadas, que prescin-
d í an en absoluto de imi t a r la v ida: cada 
caballero andante un hé roe perfecto; cada 
s e ñ o r a de sus pensamientos una beldad 
ideal; cada mago encantador un mons-
truo de perfidia; cada escudero un decha-
do de fidelidad; los paladines todos ena-
morados, las d u e ñ a s todas terceras, y las 
doncellas todas prontas á dejar de serlo; 
y por escenario para estos personajes, 
perpetuamente amenazados de ensalmos, 
cuchilhuias, nitros y transformaciones, 
el mundo de la mentira: bosques fantás-
ticos, descomunales batallas, palacios ma-
ravillosos, lagos de fuego, ríos sin mar-
genes, caminos poblados de dragones y 
endriagos, coros de brujas y a c o m p a ñ a -
miento de fieras, 
A l g u n a disculpa, alguna expl icac ión 
tienen, sin embargo, aquellos deformes 
engendros. En pr imer lugar su ruda y 
sobrenatural poesía era muy á propós i to 
para seducir á gentes ignorantes, sujetas 
á perpetuo batallar, y por la exa l t ac ión 
religiosa preparadas á todo desorden ima-
g ina t ivo . A d e m á s , esos libros aparecie-
ron poco después del descubrimiento de 
la imprenta, al te rminar los siglos m á s 
belicosos de la His tor ia de Europa, y fue-
ron casi los primeros que dieron á los 
pueblos el placer de la lectura: los hom-
bres se embriagaron con ellos como con 
un v ino turbador y peligroso, y la em-
briaguez fué general. Todo el mundo 
los leía. En la biblioteca de Isabel la 
Católica, entre los Evangelios y los M i -
sales, jun to á las Part idas del Rey Sa-
bio, las Crónicas y los Fueros^ estaban 
Lanzarotedel Lapo y L a demanda del 
¿Santo G r i a l . Don Diego Hur tado de 
Mendoza viajaba con el Amadis en el 
portamante; Carlos V , aunque ge hubiese 
obligado á dictar p r a g m á t i c a s contra esta 
l i teratura, se deleitaba haciendo que le 
Jeyesen las aventuras de D o n Belianis 
de Grecia, que son de las m á s disparata-
das. Aunque parezca incre íb le , con v i -
das de santos se escribieron libros de ca-
ba l le r ías llamados á lo d iv ino , como la 
Cabal ler ía celestial, de J e r ó n i m o Sampe-
dro, y E l caballero Asisio, v ida de San 
Francisco de As ís , en forma de poema, 
¿ e l frailo Gabriel de Mata; hasta es fama 
que, durante su pr imera juven tud , nada 
menos que Santa Teresa de J e s ú s , que 
fué aficionada á ellos, escribió un l ib ro 
de cabal ler ías . 
E n vano los e sp í r i t u s cultos, las Cor-
tes y los Reyes protestaban de t a m a ñ a s 
insensateces. L u i s Vives, Alejo Venegas, 
Diego C r a c i á n , Melchor Cano, fray L u í s 
de Granada y Ar ias Montano, los com-
batieron rudamente; Ma lón de Chaide 
los l l a m ó libros, no de cabal ler ías , sino 
de be l laquer ías ; las Cortes pidieron que 
ge recogiesen y quemasen. Todo fué inú-
t i l : Tirante el Blanco y D o n Florisel de 
Niqnea, IJsuarle de Grecia y D o n Felix-
marle de J l i rcania , P r i rna león , F lorando 
y otros cien de su menguada ralea, si-
guieron d iv i r t i endo la fan tas ía popular, 
enseñoreados de ella; hasta que, para aca-
bar con todos, v ino al mundo F ¿ inge-
nioso I l i dah jo D o n Quijote de la Mancha. 
No t e m á i s que, traspasando loa natu-
rales l ím i t e s del encargo que me habé i s 
dado, intente hacer el aná l i s i s del Quijo-
te, n i rae atreva á recordaros todas sus 
bellezas: no podr í a lo primero, n i lo se-
gundo es menester. 
Pero al modo que, nombrando una 
mujer m u y hermosa, no es fácil resistir 
á la t en tac ión de decir y alabar lo que 
m á s en ella nos cautiva, así al hablar de 
una obra como ésta no hay manera de 
sustraerse al impulso de mencionar lo 
que m á s en ella nos seduce, y yo os de-
claro que, en m i humi lde o p i n i ó n , su 
mér i to principal es tá en la admirable ar-
monía que acer tó el autor á establecer 
entre el pensamiento y la forma de su l i -
bro. 
Cervantes lanza en busca de aventuras 
al desdichado hidalgo, á quien hau tras 
tornado el seso las estupendas proezas de 
Palmerines y Amadises, e m p a r e j á n d o l e 
con el crédulo labrador á quien toma por 
escudero; pero no los pone en edad fabu-
losa, n i en región imaginaria , sino en el 
tiempo en que él y ellos v iv ie ron , en su 
patria misma; así que, en vez de trope-
zar con lo imaginado y fantás t ico, tro-
piezan con lo real y positivo. 
P r e s e n t ó en Don Quijote el de sva r ío 
de la cabal ler ía andante; en Sancho, la 
insensatez de quien le daba c réd i to ; y 
juntos los echó á correr tierras, haciendo 
que interviniesen en situaciones varias, 
anduvieran por radios sociales distintos, 
y en todas partes se estrellasen contra la 
realidad. Desde el m á s r u i n lugar hasta el 
más rico palacio, no hay para su locura y 
credulidad día t ranqui lo . En la venta, 
donde el amo entra creyendo que es casti-
l lo, y el escudero le signo, á sabiendas de 
que es v e n í a , palos y p u ñ a d a s ; en casa de 
los duques, donde uno se deja guiar por 
vanidad de ser honrado, y otro por ansia 
de verse regalado, despiadadas burlas, 
peoresque los golpes; y así van d ía tras 
día , por campos y caminos: uno sin que 
se le aclare la m a n í a , otro sin que se lo 
corrija la simpleza. Pero es en ellos tan 
intensa la vida, tan variado y d iver t ido 
lo que les pasa, e s t á lleno de tan sabrosa 
enseñanza , que consigo nos l levan, pág i -
nas tras pág ina , maravillados y suspen-
sos; porque aquel hidalgo que tiene per-
dido el ju ic io y aquel rás t i co que tiene el 
entendimiento sin pu l i r , dicen las m á s 
sesudas razones y los donaires m á s dis-
cretos. Así se compenetran el pensamien-
to generador del l ibro y el desarrollo do 
la acción que es su forma. 
Luego, insensiblemente, se van per-
feccionando ambas figuras. E l loco llega 
á no conservar de su demencia sino lo 
que se refiere á la mald i ta caba l le r ía ; el 
que c re ímos simpro se va afinando, y 
por entre asperezas del egoísmo y la co-
dicia, muestra señales de buen sentido y 
de prudencia. Entonces nos enteramos de 
que aquellos dos hombres, á pesar de su 
s inrazón y su tosquedad, valen m á s que 
cuanto les rodea, y nos e n c a r i ñ a m o s con 
ellos. Nuestra a d m i r a c i ó n es unas veces 
gra t i tud , por lo que nos d iv ie r ten ; otras, 
por lo que nos e n s e ñ a n . E l r i d í cu lo ca-
ballero andante, el ignorante labrador, 
sin dejar de ser de carne y hueso,sin per-
der un punto realidad, crecen y se agi-
gantan, llegando á parecer figuras repre-
sentativas. 
Cuando esto sucede, sin que el curso de 
la fábula se pueda precisar el momen-
to, al ver que cuanto amo y criado pien-
san y dicen revela manifiesta oposición y 
adquiere cierto sello de generalidad, cual 
si sus caracteres fueran suma y compen-
dio de dos distintos rumbos del pensa-
miento humano, entonces, involuntar ia-
mente, acaso nos inclinamos á conside-
rarlos, no como vulgares indiv iduos , si-
no como diversa enca rnac ión de opuestas 
aspiraciones de la H u m a n i d a d . S e g ú n 
vamos atisbando en ellos divergencia y 
cont rad icc ión , que á cada paso expresan 
con m á s ingenio y gracia, los creemos 
an tagón icos , llegando á imaginarnos co-
mo la doble y contraria r ep re sen t ac ión 
de dos opuestos conceptos de la v ida , y 
hasta creemos descubrir en la pareja que 
forma el dualismo que compone nuestro 
ser. Y á medida que se apoderan de nos-
otros, c a u s á n d o n o s mayor deleite, les 
atr ibuimos m á s alta s ignif icación; v i s -
lumbramos en uno el e sp í r i t u poét ico , en 
el otro el sentido prosaico." 
P A R T E M U S t C A L . L A C O N C U R R E N C I A 
Después i n t e r p r e t ó el coro un delicioso 
madrigal de Juan del Encina, de tal du l -
zura y encanto, que el auditorio p id ió , y 
obtuvo, la repe t ic ión del n ú m e r o . 
E l tenor Sr. M a r c e l i á n c a n t ó luego un 
ro manee, a c o m p a ñ a d o por la señora Cal-
vo en el arpa. 
E l romance que comienza 
aDurandarte, Durandarte, 
buen caballero probado", 
fué puesto en m ú s i c a por el compositor 
Mi l ián , del siglo X V I . Su m e l o d í a evo-
ca ta figura de los gentiles trovadores 
medioevales. F u é m u y celebrado. 
L i n d í s i m o t a m b i é n el madr iga l de Es-
cobar—misma época—á voces solas. 
Pero, sobre todo, agradaron al audito-
r io las picarezcas seguidillas, con eco, 
muy en boga en la corte do E s p a ñ a en 
los comienzos del siglo X V I I , t r a n s c r i t a s 
por el i lustre Barbier i . 
Es difícil t r ansmi t i r la i m p r e s i ó n de 
frescura y de gracia que producen estas 
populares tonadas, que el públ ico ha que-
r ido oir dos veces, a p l a u d i é n d o l a s con 
calor. 
U n vigoroso soneto, dedicado á Espa-
ña en el centenario del Quijote, por e lSr . 
Avi lés , y leido por su autor cou gran en-
tonac ión , fué t a m b i é n repetido á instan-
cias del dis t inguido concurso. 
E l minis t ro de Hacienda dec laró des-
pués que Su Majestad se asociaba de te-
to corazón á la solemnidad, en que, tanto 
como á Cervantes, se honraba á la Pa-
tr ia . 
En suma: una fiesta a g r a d a b i l í s i m a , á 
la que han concurrido los delegados de 
I ta l ia y Holanda y el de Méjico, s eñor 
í c a z a . 
A l l í estaban, a d e m á s , los académicos 
señores Silvela (D. F . ) , Ferrant , Bel lver , 
M a r t í n e z Cubells, Amador de los R í o s , 
Casanova, Ve lázquez , Esperanza, Repu-
llés. B r e t ó n , Salvador, S a m s ó , Mél ida , 
Sbarbi, A m é r i g o , Urioste, conde de L i -
niers. Serrano Fa t iga t i , Serrano Ruiz , 
C á r d e n a s , D o m í n g u e z , Nie to , Garrido, 
Vi l legas , Marinas, Bcnl l iu re , el conde 
de Reparaz, Echegaray, Palacio, Olme-
d i l l a , Ortega M u n i l l a , Fer ra r i , etc. 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
E n la Real Academia de la His tor ia se 
celebró la sesión consagrada á la adjudi-
cación de los premios á la v i r t u d y al ta-
lento, en la cual para rendir homenaje á 
Cervantes, d i se r tó el señor F e r n á n d e z 
B é t h e n c o n r t sobre la solemnidad del cen-
tenario de la publ icación del Quijote. 
Ocupaba la presidencia el señor mar-
q u é s del V a d i l l o , á cuyos lados se senta-
ban los señores F e r n á n d e z y Gonzá lez , 
m a r q u é s de la Vega de A r m i j o , B é t h e n -
conrt y F e r n á n d e z Duro, como secreta-
rios. 
E l señor F e r n á n d e z Duro d ió cuenta 
de los mér i t o s que asisten á los aspiran-
tes á los premios de la v i r t u d y del talento. 
E l pr imero de éstos le ha sido adjudi-
cado á Juan Melgar, que en Benavente 
(Zamora) s a l v ó l a v ida á dos n iños que 
cor r ían el riesgo de ser arrollados por una 
vagoneta del ferrocarril , la cual cogió á 
Melgar , de s t rozándo le una pierna, que 
fué necesario amputar 'e. 
Con el premio al talento ha sido agra-
ciado el señor P é r e z V i i l a m i l , autor de 
una obra sobre la fábrica de Porcelana 
del Ret i ro. 
Después usó de la palabra el señor B é -
thenconrt, que l eyó un notable discurso, 
del que vamos á dar sucinta idea. 
E l señor F e r n á n d e z de B é t h e n c o u r t , 
en su excelente y erudito discurso, t ra ta 
del grado y manera en que muchos de los 
indiv iduos de la Real Academia de la 
His tor ia han contribuido á la mayor 
i lus t rac ión del Quijote y gloria de su au-
tor, tejiendo e sp l énd ida corona formada 
en tiempos diversos y por distintas ma-
nos, en cuya compos ic ión r ival izaron & 
ciencia, la e rud ic ión y la cr í t ica . 
Cita el señor F e r n á n d e z de B é t h e n -
court, entre los que aportaron hojas á 
ella, en pr imer t é r m i n o al teni*ente coro-
nel don Vicente de ios R í o s , s eñor de las 
Ascalonias, de la Casa de F e r n á n - N ú -
ñez , autor de un Elogio histórico de las 
obras de Cervantes (Í773), y de otros tra-
bajos sobre el Quijote y d e m á s obras del 
ilustre manco. 
Sigue el nombre de don Juan A n t o n i o 
Pellicer, cuyas Noticias para la vida de 
Cervantes y otros estudios acerca del Qu i -
jote no necesitan ser recordados; pues son 
del dominio de cuantos se ocupan de 
nuestra l i teratura nacional. 
Cita luego á don M a r t í n F e r n á n d e z de 
Navarrete (1819), con su Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra; el erudito don 
Diego de C lemenc ín , con su notabi l í s i -
mo Cementerio det Quijote (1833); el i n -
mor ta l don Gaspar Melchor de Jovella-
nos, con su carta á don Bernardo Lauca 
sobre su l ibro E l Quijote de Cantabria; 
Capmany, don Alber to Lis ta , Cavanilles, 
don J e r ó n i m o Caballero, don Cayetano 
Rosoli, mantenedores del culto á Cer-
vantes en m u l t i t u d de trabajos, unos de 
i n v e s t i g a c i ó n , otros de cr í t ica , á los que 
se une el inolvidable don Serafín E s t é -
vanez Ca lderón con los suyos; don Aure-
liano F e r n á n d e z Guerra, don Vicente de 
la Fuente, don Pedro de Madrazo, y , en 
d ías m á s recientes, V i d a t y Barrantes. 
No o lv ida el señor F e r n á n d e z de Bé-
thencourt, en su i n t e r e s a n t í s i m a reseña , 
n i al hombre ilustre que se l l a m ó mar-
qués de Mol ins , n i a l orientalista don 
Pascual Gayangos, para llegar á quien 
fué uno de los m á s grandes admiradores 
que Cervantes tuvo : el nunca bastante 
llorado don A n t o n i o C á n o v a s del Cas-
t i l l o . 
Por ú l t i m o , nombrando, con los elo-
gios que se merece, la labor cervantina 
de los actuales académicos señores Asen-
cio, F e r n á n d e z Duro, Padre F i t a y Me-
n é n d e z Pelayo, y dedicando un recuerdo 
á don Adolfo de Castro, á M a r t í n Came-
ro, á Olmedi l la , á H e r n á n d e z More jón , 
á don Manuel de Foronda, á don Fran-
cisco R o d r í g u e z M a r í a ( E l bachiller 
Fra í ic i sco de Osuna), á don Mar iano Par-
do de Figueroa y al profesor Sidforss, 
todos académicos cerrespondientes y au-
tores de estudios sobre Cervantes y el 
Quijote, termina citando al docto Don 
Cris tóbal P é r e z Pastor, que, aunque no 
pertenece á la Academia, merece el cali-
ficativo de sin p a r entre los investiga-
dores de historia l i teraria. 
L a elocuente orac ión del señor Fer-
n á n d e z de B é t h e n c o u r t fué acogida, en 
varios de sus pár rafos y al final, con ex-
presivos aplausos. 
T e r m i n ó el acto con otro discurso del 
señor F e r n á n d e z Duro , dando las gra-
cias á los concurrentes por haber contr i -
buido al homenaje t r ibutado por Ta Aca-
demia al P r í n c i p e de los Ingenios. 
E N LOS J E R O N I M O S 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e 
H a sido n o t a b i l í s i m a la o rac ión fúne-
bre, pronunciada por el l i m o . Sr. M o n -
tes de Oca, obispo de San L u i s de Po-
tos í . 
Este prelado, terminada la misa, sub ió 
al p ú l p i t o , a c o m p a ñ a d o por el maestro 
de ceremonias. 
E l obispo de San L u í s de P o t o s í l leva-
ba sobre la morada vestidura, a d e m á s 
del pectoral, ia medalla de académico de 
la E s p a ñ o l a . 
C o m e d z ó diciendo que, aunque en las 
oraciones de hoy se p e d í a el eterno des-
canso de cuantos cu l t ivaron con glor ia 
las letras españolas , c u m p l í a , sobre todo, 
hablar de Cervantes y de sus obras, con 
ocasión del tercer aniversario secular de 
la apa r i c ión de la m á s perfecta: el Q u i -
jote. 
« 'Cervantes—dijo el Sr. Montes de 
Oca—es una gloria de E s p a ñ a y del 
mundo; pero es t a m b i é n una gloria de la 
Iglesia, que és ta ama con amor singu-
l a r " . 
E l escritor cristiano es, pues, lo que 
hoy h a b í a de ensalzarse. 
L a v i d a públ ica , como la v ida p r ivada 
de Cervantes, llenas ambas de vi r tudes , 
son materia sobrada para un paneg í r i co , 
que el orador se confesaba, harto modes-
tamente, incapaz de hacer de un modo 
digno. 
' ' L a existencia atormentada, miserable 
á veces de Cervantes, fué para el P r í n c i p e 
de los Ingenios el crisol en que se depu-
raron, para b r i l l a r luego con mayor es-
plendor, las perfecciones del autor del 
" Q u i j o t e " . 
Después de un elocuente elogio de la 
novela i n m o r t a l , el obispo de P o t o s í afir-
m ó que el caballero manchego es, en de-
finitiva, un auto-retrato de Cervantes. 
"Es caricatura—me d i r é i s ;—pero en la 
caricatura, si el dibujante es experto, se 
descubre el retrato con poco esfuerzo. 
Despojad á D o a Quijote del ye lmo r i -
d ícu lo , d é l a celada de ca r tón , de la lanz^ 
y del roc ín ; dejadle el j u b ó n y las calzas 
de Alonso de Quijano. el bueno, y de su 
esp í r i tu veré i s brotar ia luz del alma no-
ble, resignada, creyente, cristiana, del 
propio Cervantes, que soporta el cautive-
rio en A r g e l sin renegar; que pelea por su 
Patr ia y por la fe, sin desesperarse de no 
alcanzar un solo grado; que piensa, en 
fin, como Quijote pensaba y enseñaba á 
Sancho después de las malandanzas, que 
las borrascas son anuncio de d í a s claros y 
serenos". 
En un feliz paralelo entre Cervantes y 
Santa Teresa, inf luida en sus priraeror 
años—como ella misma confiesa—por lajy 
lecturas, exclamaba el orador: 
" ¿ Q u é es la gran Teresa de J e s ú s , cuan-
do, siendo m u y joven , pensó en abando. 
nar su casa para i r en busca del mar t i r io , 
siendo u n alma inflamada de vir tudes, 
que llamaremos quí jo tes tas , sino una hi ja 
de la santa Cabal ler ía andante?" 
L a oración del obispo de San L u i s da 
Po tos í , que t e r m i n ó con inspirados p á r r a -
fos de pa t r ió t ico alcance, produjo impre -
sión en el audi tor io . 
m9 -^a»i 
E M m m ñ DE m m m 
Hemos recibido la memor ia presenta-
da á los socios de esta benéf ica asocia-
c ión el 14 de Mayo ú l t i m o . E n el la ex-
pone su secretario D . Gregor io A l v a -
rez, con perfecta c la r idad de estilo, una 
r e l a c i ó n do los trabajos hechos duran te 
el a ñ o an te r io r y es de a p l a u d i r á la 
D i r e c t i v a por el b r i l l a n t e estado en que 
sigue la benéf ica sociedad sostenido con 
loable entusiasmo por b e n e m é r i t o s as-
tures de esta cap i ta l . 
Los socorros hechos á determinadas 
personas sin d i s t i n c i ó n de p rov inc ias y 
nacional idad alcanzan durante el refe-
r ido a ñ o á $2,810 oro y $4,142 plata, y 
en los ve in t iocho a ñ o s que l leva de exis-
tencia la A s o c i a c i ó n ha empleado ea 
socorros $75,140 oro y $162,697 bi l letes 
del Banco E s p a ñ o l . 
Deducidos estos gastos las cuentas de 
la sociedad arrojan u n s u p e r á v i t de 
$5,649 oro y $860 p la ta . 
Reciba nuestra m á s cord ia l en hora-
buena la Sociedad A s t u r i a n a de Bene-
ficencia por la prosper idad de que dis-
f ruta y los numerosos beneficios con 
que ayuda á los necesitados. 
;ASA LE BENEFICENCIA 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta-
Casa durante el mes de Mayo de 1905, en 
cuyo mes ña ejercido la Diputac ión el L i -
cenciado Sr. Agust ín Bruzón. 
E N E F E C T I V O 




Limosna del Lcdó. Amblard, produc-
to de la venta de la obra "Notas 
Coloniales $ 126-00" 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza 7-50 
L a Sra. Viuda de Sarrá é hijo 3-00 
E l Sr. Pbro. I . P iña 50 
Los Sres. Anselmo L ó p e z V Ci 60 
Los Sres F . Gamba y Cí 1-00 
Los Sres. Balcells y Cí 1-50 
Los Sres. H . Upman y Cí 1-50 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Cí 50 
Los Sres. Quesada Pérez y'Cp 60 
Los Sres. Luciano Rodríguez y Cí 50 
Los Sres. M. Ruiz y Cí 50 
Los Sres. Guillermo L . Soto (S. en C. ) 50 
E N E S P E C I E S 
HAEMJO 
$ 144-00 
E l Dr. González: 3 frascos de pildoras de b i -
sulfato de quinina. 
L a Sra. Rosa Pérez: 13 roponcitos, 10 pares 
medias, un gorrito de lana y 18 pares de 
zapaticos. 
L a Sra. Dolores Roldán de Domínguez , 60 m a -
zos grandes de caña y dos sacos de azúcar. 
E l Dr. B. Glim: regala por conducto del Sr.Dr. 
Gonzalo Aróstegui dos garrafones de egua 
natural del manantial de la canter» de S, 
Francisco de Paula, 
E l Dr. A. González: tres frascos de jarabe t ó -
nico yodo. 
L a n iña Ana María Morales: cuatro piececita» 
de tela ant i sépt ica para pañales . 
E l Dr . José Cadena, Catedrático de la Escuela 
de Agronomía: 470 libras de boniato. 
Habana, 5 de Junio de 1905. - E l Director» 
D / . Sánchez Eugenio A g r á m e n t e . 
el Tino mejor y más 
p r o de la Rioja yenláo á Cute 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa 7 Comp. 
13t-lJn 
^Atareos, J /ay¿tecas, | 
d í a l e s d e l e s t ó m a g o 
Y O T R A S INCONVENIENCIAS ^ 
DEL CALOR, SE EVITAN CON J 
UNA CUCHARADA TODAS • 
¿ A S MAÑANAS. 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
DE VENTA EN US FARMACIAS ACREDITADAS 
• Droguería y Farmacia 
i "LA REUNION" 
\ JOSE SARRA HABANi 
%4 ? T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O I i L E T I N ( 2 3 6 ) 
K O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POK PONZON D U T E K U A I L i 
Eeta novela se hal la de venta en la M o -
derna Poes í a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINÜA) 
— E l espanto c e r r ó los labios de l a 
j o v e n aya. A l p rop io t iempo, la o t ra 
s e ñ o r a a b r i ó un saquito de peladi l las y 
l o ofreció á las n i ñ a s para quienes p a s ó 
i n a d v e r t i d o lo del p u ñ a l . L a v i s ta de 
las peladi l las r e s t i t u y ó á las n i ñ a s su 
« a l m a ; el aya ca l ló y el carruaje cont i -
| a u ó su camino con una celer idad i m -
p r o p i a de los coches de a lqu i le r . 
Como los cristales estaban esmerila-
dos, s e g ú n hemos dicho, e l aya, po r 
o t ra par te m á s muerta que v i v a , no po-
d í a saber la r u t a que le obl igaban á to-
m a r : lo ú n i c o qno c o m p r e n d í a es que 
las n i ñ a s y e l la iban secuestradas. E l 
hombre de la blusa, i n c l i n á n d o s e á su 
©ido, le di jo en voz baja. 
—No se t ra ta de causaros n i n g ú n m a l ; 
jpero si no sois prudente, s i i n t e n t á i s 
^ u n a b r i r la portezuela y ped i r socorro, 
« s a t r a v e s a r é e l pecho de una p u ñ a l a -
da, en cumpl imien to de las ó r d e n e s que 
he recibido, 
I —Pero decidme, po r Dios , adonde 
nos l l e v á i s — d i j o l a pobre s i r v i en t a l le-
na de terror . 
— M á s tarde lo s a b r é i s — l e repuso l a 
supuesta hermana de la car idad . 
E l c u p é marchaba á un paso de to-
dos los demonios, y las n i ñ a s s e g u í a n 
metiendo la mano en el saqui to de pe-
ladi l las . P ron to c o m p r e n d i ó R o s a l í a 
que h a b í a n tomado el firme de una gran 
carretera, y d e s p u é s que, para despis-
tar la , el carruaje daba vueltas en un 
sentido y en otro, todo esto, durante 
una hora, a l cabo de la cual e m p e z ó á 
obscurecer, hasta que se h izo completa-
mente de noche; es de a d v e r t i r que iba 
á t e rmina r Octubre y que a n o c h e c í a 
pronto . E l carruaje a c a b ó por detener-
se. 
— Y a hemos l legado—dijo l a dama. 
E l hombre de la blusa g o l p e ó en e l 
v i d r i o de una de las portezuelas; e l co-
chero a b r i ó esta, a p e á n d o s e del pescan-
te para ello. L a enlutada fué la p r ime-
ra en bajar l levando en los brazos á una 
de las n i ñ a s . R o s a l í a a b r i g ó por un 
momento la idea de h u i r , pero su guar-
d i á n la cogió por u n brazo y se a p e ó 
con ella del coche. Entonces m i r ó en 
derredor suyo como queriendo orientar-
se, pero estaba demasiado obscuro para 
ver á pocos pasos de distancia. E l co-
che se h a b í a detenido en una especie 
de ca l le jón formado por paredones á u n 
lado y á o t ro y cuyo piso estaba l leno 
de u n bar ro escurridizo. L a j o v e n aya 
v i ó ante sí una casita rodeada de tapias 
altas y cerrada en su frente por una 
ver ja . 
L a enlutada l l a m ó : a b r i ó s e l a puer ta 
de la ver ja y . . . 
— A q u í es—dijo, y e n t r ó sin sol tar 
de l a mano á una de las n i ñ a s . 
—Pero adonde vamos chacha—pre-
g u n t ó l a n i ñ a , que ya no t e n í a m á s pe-
l ad i l l a s que saborear y empezaza á i n -
quietarse. 
— V a i s á ve r á vuestra madre, h i j a 
m í a , — l e r e s p o n d i ó l a a c o m p a ñ a n t e coa 
voz melosa. 
—Ade lan te , j oven , ó tened cuidado 
con el p u ñ a l , — d i j o a l aya e l hombre de 
la blusa. 
Se a b r i ó la puer ta de la casa, y una 
mujer de edad madura se p r e s e n t ó en 
el d i n t e l con nua luz en l a mano, y sa-
l u d ó á la ama vestida de negro. Esta 
a t r a v e s ó un p e q u e ñ o v e s t í b u l o y s u b i ó 
los t ramos de una estrecha escalera, 
l levando consigo á la n i ñ a y seguida del 
aya y de Ber ta . 
E n e l p r i m e r piso a b r i ó la dama una 
puer ta y e n t r ó en una h a b i t a c i ó n espa-
ciosa, en donde h a b í a una cama y dos 
cam i tas-cu ñ a s al lado de aquella . 
— ¡ M a m á ! . . . ¿dónde e s t á m a m á ? . . . yo 
quiero ver á m a m á — e x c l a m ó l lorando 
Ber ta que empezaba á admirarse y á 
asustarse de lo que v e í a en torno suyo. 
— V a á v e n i r enseguida—le d i j o la 
s e ñ o r a de edad a c a r i c i á n d o l a . 
— ¿ V e n d r á t a m b i é n p a p á ? 
— S í , hijas m í a s , t a m b i é n — y luego 
a ñ a d i ó para s í . — ¡ P o b r e s n i ñ a s ! no v o l -
vereis á ve r l e j a m á s ! 
A l mismo t iempo, el hombre de la 
blusa d i jo al aya que no cesaba de l l o -
r a r : 
—Supongo, joven , que s e r é i s sensata 
y que no i n t e n t a r é i s la fuga; os advier-
to que las puertas t ienen a q u í cerrojos, 
y las ventanas, fuertes barras de h i e -
r ro . 
X V I 
V o l v a m o s á P a r í s á la calle de M o n -
sieur-le-Prince, en donde hemos dejado 
al m a r q u é s de F l a r s -Mou tgo ry contem-
plando con loco estupor a l b a r ó n de 
M o r t - D i e u , coquetonamente envuel to 
en s á b a n a s que le s e r v í a n de sudario. 
E l b a r ó n do M o r t - D i e u se balancea-
ba en su s i l l a y mi raba sonriente á 
Emmamie l , que a t ó n i t o se fijaba en 
aquel muer to que s o n r e í a y se compla-
c ía en hacer de su mortaja un disfraz 
carnavalesco. 
—Pardiez, amigo m a r q u é s , — l e d i jo 
al cabo de unos momentos, convenid 
conmigo en que no esperabais verme 
resucitar. 
E l m a r q u é s s i g i u ó m i r á n d o l e s i n pro-
nunciar palabra. 
— Ahora , que la comedia ha t e r m i -
n a d o , — s i g u i ó d ic iendo el b a r ó n . — v a i s 
á conocer la ve rdad . 
— ¿La v e r d a d ? — i n t e r r o g ó Emma-
nuel recobrando el uso de la palabra. 
— S í ; la verdad entera. A n t e todo, 
no estoy muer to : j a m á s me he encon-
trado tan bien de salud como ahora: 
estrechad m i mano y os convencereis de 
que no soy u n fantasma. 
Y a l decir esto a l a r g ó el brazo y to-
có á Emmanuele , que se e x t r e m e c i ó a l 
contacto. 
— ¿ E s p o s i b l e — c o n t i n u ó el b a r ó n en 
tono r i s u e ñ o , — q u e los muer tos dejen 
sus tumbas, y que un hombre como 
vos, tan filósofo, t an e x c é p t i c o , haya 
podido creer en aparecidos, n i un solo 
instante? 
Estas palabras pronunciadas en tono 
z u m b ó n , fueron para Emmanue le un 
j a r r o de agua fría que d i s i p ó sus abe-
rraciones como por encanto: por un 
instante fué d u e ñ o de sí mismo, y m i -
rando fijamente a l b a r ó n , le p r e g u n t ó : 
—Luego, ¿ todo esto ha sido una su-
percheria? 
— N i m á s , n i menos. 
— ¿ Y soy yo el burlado? 
— Precisamente. 
— M u y b ien ,—di jo saltando del le-
cho,—me d a r é i s sa t i s f acc ión de el lo. 
—Sin inconveniente a lguno; pero 
creo que no os d e s a g r a d a r á conocer la 
causa que me ha obl igado á >M\rlarme 
do vos. 
—Estoy p ron to á escucharos. 
YJcl marquey, c t iya r e a c c i ó n ha-
b í a operado completamente, fué á sen-
tarse á un ext remo de la h a b i t a c i ó n , 
frente de M o r t - D i e u y del m é d i c o mis-
terioso que aquella m a ñ a n a misma h a -
b í a estado en su casa enviado por 
B l i d a h . 
E l mayor A r l e f f h a b í a permanecido 
silencioso é impas ib le hasta entonces. 
M o r t - D i e u lo d e s i g n ó con e l dedo, y 
d i j o : 
— E l s e ñ o r es m i c ó m p l i c e . 
— ¿ Y q u i é n es ese s e ñ o r ? — p r e g u n t ó 
Emanuele d e s d e ñ o s a m e n t e . 
— U n amigo m í o y de B l i d a h . 
— T a m b i é n conocé i s á B l i d a h . 
—Mucho . 
E u los labios de Emmanuele se d i -
b u j ó una sonrisa despreciat iva. 
—¿Os ha hecho p a r t í c i p e de los q u i -
nientos m i l francos? 
—De n inguna manera. 
—Entonces, ¿será este s e ñ o r el que 
haya l levado su par te de i n t e r é s en e l 
negocio? 
—Os e q u i v o c á i s , cabal lero—dijo e l 
mayor A r l e f f con f r i a l d a d — M aun 
B l i d a h ha tocado á esos quinientos m i l 
francos. Las letras aun no se han p r « -
sentado al cobro y e s t á n en m i poder. 
E l m a r q u é s le m i r ó con a d m i r a -
c ión . 
—Estoy pronto á d e v o l v é r o s l a s . 
Y al decir esto, sacó su cartera y e^ j 
t ra jo las dos letras, que d e v o l v i ó 
m a r q u é s . Este, asombrad, r e p l i c ó : 
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K n A l b i s u . 
Vue lven los vieroes d é A l b i s u á su 
a n i m a c i ó n de otras é p o c a s . 
Anoche pude convencerme. 
U n a concurrencia m n y selecta, m n y 
d is t inguida , b r i l l aba en la sala del 
popu la r teatro de la plaza de Monse-
rrate, el eterno fa vor i lo A l b i s u . 
Var ios nombres, escogidos a l azar, 
b a s t a r á n para dar una idea de tan l u -
c ido concurso. 
V e í a n s e , entre las s e ñ o r a s , á Micaela 
Calvo de E m b i l , Mercedes M o u t a l v o 
de M a r t í n e z , Josefina E m b i l d e l v o h l y , 
C é l i d a del Monte de del Monte, M'áría 
A n t o n i e t a Eabe l l de D ' Estrampes y 
M y r t a M a r t í n e z I b o r del De l Monte, 
pres idiendo este s i m p á t i c o g rupo la 
ideal , la s iempre encantadora Josefina 
Eernandina . 
Ent re las s e ñ o r i t a s , Nena Her re ra , 
L rocad ia V a l d é s Fau ly , O l i m p i a A m e -
nabar, M a r í a Baguer, A d r i a n a V a l d é s 
Fan ly , A d r i a n a Chaumont, M a r g a r i t a 
Ivayner i y M a r í a Teresa Baguer. 
A l b i s u , restaurado y embellecido en 
sn in ter ior , o f rec ía anoche un boni to 
aspecto. 
N i calor se s e n t í a . 
A l menos en los palcos, batidos por 
el aire de los nuevos vent i ladores e léc-
tricos, superiores á los p r i m i t i v o s por 
muchos conceptos. 
A la sal ida de A l b i s u no se o í a n 
m á s que elogios de la obra estrenada. 
Los zapatos de charol, una zarzuel i ta 
l lena de chistes, de m ú s i c a alegre y 
p r o p i a para pasar un ra to agradable. 
E s t á l lamada á du ra r en los carteles. 
ir 
Maf íana , l a fiesta del TacJd Club. 
Fiesta p r i m e r a de la temporada ac-
t u a l en el elegante chalet de la p laya 
de M a r i a n a © y que r e a l z a r á con su pre-
sencia el s e ñ o r Presidente de la -Kepú-
bl ica . 
D a r á comienzo á la l legada del t r en 
que sale de la e s t a c i ó n de Concha á la 
una de la tarde. 
S e r v i r á el lunchla. flamante reposte-
r í a de E l Telégrafo . 
Y orquesta: l a de Torroe l la . 
& * 
T a m b i é n abre m a ñ a n a sn l i n d o cha-
teau de Pa la t ino la s e ñ o r a E o s a l í a A b r e n 
para el ú l t i m o concierto de la b r i l l a n t e 
(serie de los domingos. 
L a d i s t ingu ida dama hace sus prepa-
ra t ivos de via je para embarcar con r u m -
bo á los Estados Unidos . 
E n el i n v i e r n o v o l v e r á n las fiestas de 
Las Delicias. 
U n a de ellas, s e g ú n annnciaba la 
g e n t i l Lo l i t a A b r e u á uno de sus a m i -
gos, c o n s i s t i r á en un gran ba i l e de t ra-
jes. 
l í o t i c i a que encierra la promesa de 
ana soirée encantadora. 
Ot ra de las fiestas de m a f í a n a es el 
concierto que en c e l e b r a c i ó n de los d í a s 
de l s e ñ o r H u b e r t de B lanck t e n d r á l u -
gar á las nueve de la noche en los salo-
nes del Conservatorio Nac iona l . 
Organizadoras de esta soirée a r t í s t i c a 
ison las s e ñ o r i t a s L a u r a Rayne r i , O l i m -
p i a Eivas , O r i a V á r e l a , Hor tens ia Eo-
d r í g u e z y Magdalena Cacicedo. 
H e a q u í el p rograma: 
P r i m e r a parte. 
1? Roberto el diablo, (á dos pianos) 
por las s e ñ o r i t a s O l i m p i a I l i va s y 
Laura Rayner i . 
2? L a 3fúsica. J o s é Jackson. Recita-
ción por la n i ñ a Magdalena Caci-
cedo. 
3? U j o s voló, cantado por la s eñor i t a 
Oria V á r e l a . 
4? H i m n o á M a r t í , (á dos pianos) por 
la s eñora P i la r M . de Blanck y se-
ñ o r i t a Laura Rayner i . 
Segunda parte. 
o f a Gavotta. { , \ ' \ 
'• [ b T o c a t t a . | («olo de piano.) 
Por la s eño r i t a Hortensia R o d r í -
guez. 
G? L a hué r f ana , cantada por la seño-
ra P i lar M . de Blanck. 
7? Jle.rceiise, solo de v i o l i n , por el se-
ñ o r V e n t u r a Acosta. 
8? Capricho cubano, solo de piano con 
a c o m p a ñ a m i e n t o , por l a señora 
P i l a r M . de Blanck y la s eño r i t a 
L a u r a Rayner i . 
Tercera parte. 
9- Monólogo "Confidencias", (arre-
glo.) F . Costa. Por la s eño r i t a 
Hortensia R o d r í g u e z . 
U n detal le : 
Todas las obras musicales que con-
t iene el anter ior p rograma son compo-
BÍ dones del s e ñ o r H u b e r t de B lanck . 
•K * * • 
Viajeros . 
A bordo de l México sale esta tarde 
pa ra ÍTueva Y o r k , con objeto de seguir 
v ia je á Eu ropa en e l vapor Savoie, el 
reputado facu l ta t ivo c a m a g ü e y a n o doĉ  
te r M o r a t ó con su d i s t ingu ida fami l i a . 
Va t a m b i é n en e l México, y para 
i g u a l e x p e d i c i ó n , el joven Canci l ler de 
l a L e g a c i ó n E s p a ñ o l a , s e ñ o r J o s é Cas-
tellanos. 
Se embarcan en e l mismo vapor el 
Beñor E l i a s Z ú ñ i g a con su bol la hija 
A n g é l i c a , el s e ñ o r Casto V i l l o l d o , el 
conocido j o v e n Manolo Por tocarrero y 
el s e ñ o r J u a n Corujo con su f a m i l i a . 
L l e v a t a m b i é n á su bordo e l México 
á la amable y d i s t ingu ida dama Isabel 
P e ñ a r r e d o n d a de Chaguaceda. 
Se d i r i g e á las m o n t a ñ a s de los Es t a -
dos Unidos , en c o m p a ñ í a de su h i ja , la 
adorable Gracia Chaguaceda, para es-
ta r de vuel ta á fines del verano. 
A todos, u n viajo m u y feliz. 
O t r a despedida. 
Para m i quer ido amigo y tocayo E n -
r ique Barrera , que par te m a ñ a n a para 
I s la de Pinos, por p r e s c r i p c i ó n fa-
cu l ta t iva , con objeto de reponer su que-
brantada salud. 
O j a l á obtenga plenamente el p r o p ó -
si to de su viaje . 
E n Las Playas. 
D u r a n t e la m a ñ a n a van las l indas 
habaneras a l elegante balneario del V e -
dado y entre aquella falange animada 
y a t ract iva , en un desfile pintoresco, 
indescr ip t ib le , pasan rubias como las 
mieses y morenas como el azabache. 
A l g u i e n , desde un g r u p i t o de la ga-
le r ía , se vue lve a l que tiene a l lado y 
le d ice: 
—Rubias ó morenas ¿cuál es t u tipo? 
—Los dos. 
— ¿Cómo! 
— V e r á s . Desde que paso tantas 
veces por casa de D o r i a y observo el 
inmenso consumo que hacen las damas 
habaneras de la T in tura Oriental ando 
m u y desconfiado. F i g ú r a t e que con 
ese t ó n i c o nadie a c e r t a r á entre una r u -
bia y una morena. Modif ica , al i g u a l 
que el color del pelo, su hermosura. 
D e m á s e s t a r á decir que todos los del 
g r u p i t o quedaron convencidos. 
De amor. 
L a grata nueva de haber sido pedida 
para el j o v e n J o a q u í n S u á r e z l a mano 
de la s e ñ o r i t a Car idad L a n d r i á n . 
Y una boda p r ó x i m a . 
L a boda de la g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a 
Franca y el j o v e n G e r m á n E o d r í g u e z , 
que se c e l e b r a r á en el A n g e l , el s á b a d o 
de la entrante semana. 
Nada más . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
— i — 
L A C A S A R E V U E L T A , 
A guiar n0 77 y 79, a l lado del 
Banco, donde todo el mundo 
compra la tela para su traje, no 
<l;i sellos, n i dobles n i sencillos; 
por eso vende barato. 
Refractaria esta casa á todo lo 
que t ienda á encarecer directa ó 
indirectamente l a vida del pue-
blo trabajador y honrado de Cu-
ba, rechaza con energ ía toda pro-
posición que la impida hacer con-
cesiones y m á s concesiones á sus 
parroquianos, 
Oidiobien, ; L a C a s a Re-
V U & l t B i no da selliíos. 
POR ESO V E N D E BARATO. 
c 986 alt 6-t-27 
LA REINA DE LA BATALLA 
P a r í s , J u n i o 10. 
Acaba de celebrarse enLongchang una 
a n i m a d í s i m a batalla de flores en la que 
han combatido las m á s apuestas damas 
del gran mundo parisiense, ocupando 
carrozas que eran encanto de la vista, y 
orgullo de la aristocracia. 
For su belleza, elegancia, d i s t inc ión y 
exquisito porte fué proclamada reina de 
las flores la adorable vizcondesa de Puen-
tedeoro, que luc ía elegante toilette. Sus 
vestidos estaban hechos con los magní f i -
cos clanes de h i lo puro y de colores que 
en la Habana vende X a Sirena—Reina 
27—á m ó d i c o precio. 
M i l p l á c e m e s á L a Sirena! 
Para m i fuero in t e rno y para el fue-
ro externo de algunos de mis í n t i m o s , 
h a b í a yo calificado el resultado d e l 
C e r t á i n e n con una frase m á s modesta 
que exacta, por l a que v i e ran nuestros 
c o m p a ñ e r o s de concurso que p o n í a m o s 
nuestros laureles á los pies de sus de-
silusiones. Fu imos laureados, d e c í a 
yo, dos pintamonas, un soplaollas y 
dos catatintas. 
N o sé si los pintores, el m ú s i c o y e l 
l i t e ra to que fueron mis c o m p a ñ e r o s de 
lauros me a y u d a r á n á sostener el peso 
de esta s í n t e s i s ; pero pensando que p o r 
lo menos me la p e r d o n a r á n , pues que 
bien podemos aceptar e l c o s c o r r ó n 
á cambio del bollo que nos d i ó el J u r a 
do, la lanzo á los cuatro vientos en 
muestra de que no nos hemos desvane-
cido al peso de los laureles que coro-
n á n d o n o s nos hacen inmunes a l rayo, 
y nos d á n la certeza de que podemos 
sazonar m u y r icamente el guisote de 
patatas, arroz y tajadas de puerco, l l a -
mado vu lgarmente " b a t a l l ó n " , conoci-
do y honrado en los hogares pobres. 
Pu b l i co m i j u i c i o c r í t i co de l Certa-
men—aunque no debiera—por que el 
Certamen colea, y c o l e a r á por m á s 
t i empo que los j u i c i o s de S a l o m ó n y de 
Paris, con haber coleado estos m á s 
que rabo de l agar t i j a par t ida por gala 
en dos. Puede calificarse a l Ju rado 
de severo; pero de este cal i f icat ivo no 
f ^ s h e l S T Q R g i 
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puede hacerse a c u s a c i ó n , pues que l a 
severidad no es v i c i o , sino v i r t u d ne-
c e s a r í s i m a en estos casos para que los 
que ponemos poco cuidado en p e ñ o -
lar, abusemos el estilo y el pensamien-
to, y a h u s á n d o l o s demos opimos frutos, 
frutos que ahechados por el t u p i d o ta-
m i z de la c r í t i c a no den a l a i re el tamo 
del deshecho. 
Y o p r e s e n t é m i j u i c i o c r í t i c o contra 
el p remio del DIARIO , y lo a h u s ó tan-
to que á poco se quiebra de p u r o s u t i l ; 
t e n í a en él gran confianza, y ya toma-
ba el paquete por m í o ; pero no me t ra -
g u é el paquete. . . Q u i é n pensara! A l 
fuego se fué con otros mejeres que él, y 
ya no es m á s que cenizas que se ha l l e -
vado el v ien to de la severidad. De es-
ta severidad, que no fué ventolera sino 
c ic lón sin recurvas, me conso lé con el 
mordisco que le d i a l p remio del Cen-
t ro A s t u r , pero me hub ie ra consolado 
m á s , como dije, s i en vez de los cinco 
—que ya c a l i f i q u é — h u b i é s e m o s sido 
quince los premiados, ya que para to-
dos h a b í a en la hucha del Certamen. 
Tras de las censuras a l Jurado, vie-
ne, como es na tu ra l , la c r í t i c a á los 
trabajos de los premios : U n Boceto B io -
gráfico de D . J o s é de A r m a s , y un 
Cuento del cosechero que firma. De la 
B i o g r a f í a no l ie de hablar, que tiene 
mantenedor abonado; y del Cuento, 6 
de la c r í t i c a del Cuento, h a b l a r é muy 
poco, que yo acato a l c r í t i c o y h u m i l l o 
la cho l l a ante toda respetable o p i n i ó n 
lea lmente expuesta. Solo le t r a igo á 
sazón porque el Sr. Z. dice en L a Unión 
Españo l a que el t a l cuento es i n t e r i o r á 
cua lqu ie ra de mis Comidillas, lo c u a l 
me parece algo exagerado, y dicho, no 
para amenguar el pobre m é r i t o de mis 
ar t i f ic ios de estilo, sino para que todo 
el peso de esta c o m p a r a c i ó n caiga de 
l leno sobre el a lma del Ju rado que me 
lo p r e m i ó . 
A u n q u e bien 'puede ser que le parez-
ca a s í ; porque si en efecto es m i amigo 
como dice, y parece serlo por la mane-
ra de decir lo , q u i z á s su amis tad le ha-
ya e n c a r i ñ a d o con m i estilo d i a r i o y le 
e x t r a ñ e ahora el e s t i l ó t e del concursan-
te. S u c é d e m e á m í algo parecido. Ten-
go en m i casa dos sombreros: el uno al-
pino, i n ju r i ado por las moscas y enca-
necido por el t i empo; el o t ro bomba, 
ñ a m a n t e , aterciopelada, soberbio r e -
flector! Pues estoy por el alpino; 
la bomba me pone carne de pavo. 
A d e m á s , d e c í a P o n Quijote á S a n -
cho: 
"Esto que á t í te parece b a c í a de 
barbero, á m í me parece el ye lmo de 
M a m b r i u o y á o t ro le p a r e c e r á otra 
cosa". 
Y bien puede ser que m i P o l l i n e r í a 
Andante haya parecido ye lmo a l Ju ra -
do, b a c í a a l Sr. y á m í n i b a c í a n i 
yelmo, n i baciyelmo, sino cosa m u y 
d i s t in t a de esas tres piezas. 
A pesar de estas atenuaciones que 
busco para el Sr. Z, yo siempre t e n d r é 
que apreciar mucho m á s que mis otros 
trabajos el que fué premiado por un 
t r i b u n a l c o m p e t e n t í s i m o , y no sólo por 
e l p r emio , sino, a d e m á s , porque me 
cos tó a l g ú n t i empo el componerlo y a l -
g ú n trabajo el p u l i r l o , y aunque no le 
alabe, s iempre d i r é de él lo que d e c í a 
el c h a l á n del b u r r o de sus amores: 
' ' M i r e u s t é que cut is 
a te rc iope lao ." 
Y aunque el cut is aterciopelao, no 
era aterciopelao n i cutis , sino cuero 
peludo y algo cerdoso de bestia b o r r i -
quera, su d u e ñ o se lo figuraba finísi-
mo, porque le pasaba l a mano con 
c a r i ñ o . 
T a m b i é n yo le he pasado la l i m a á 
m i Po l l i ne r í a y l a encuentro aterciopelá) 
y s in pasarle l i m a n i mano, encuentro 
a l Ju rado severo, pero no del incuente; 
y encuentro t a m b i é n de sabor anticua-
do esas reminiscencias de l Cer tamen, 
improp i a s de ^ n c u r r e n t e s en quienes 
todos reconocemos m é r i t o s notables 
entraverados de poca suerte. 
Los c e r t á m e n e s son como la l o t e r í a : 
la casualidad le d á la suerte á uno por-
que no puede San Pedro bendecir la 
de todos, y ya no hay o t ra s o l u c i ó n 
sino es la de conformarse con el j u i c i o 
que yo hice para m i fuero in t e rno y 
para e l fuero externo de algunos de mi s 
í n t i m o s amigos . F u i m o s premiados 
dos pintamonas, u n soplaollas y dos 
catatintas. 
Y p e r d ó n e n m e l a s í n t e s i s mis com-
p a ñ e r o s de lauros. 
A T A N A S I O R l Y E R O . 
C o m o b e b i d a e s t o m a c a l y r e f r i g e r a n -
te no h a y o t r a que s u p e r e á l a c e r v e z a 
L A T l l O F I C A L . 
NOCHES TEATOLES 
T.os z a p a t o s de c h a r o l 
E l estreno de anoche es una zarzue-
la de corte moderno con buenos chis-
tes y pasajes d ive r t idos y una serie de 
quid p r o quo, m u y bien ajustados á l a 
t r ama de l argumento, que es todo una 
moraleja representable y en el la t r i u n -
fan las personas de b ien como es de 
desear, s in que la obra resulte adoce-
nada y curs i . 
Los t ipos que en ella figuran son 
bastante conocidos, d e s t a c á n d o s e en 
p r i m e r t é r m i n o la s e ñ o r a Parada ha-
ciendo e l papel de M a r u j i l l a una j o v e n 
desenvuelta y graciosa. L e signe en 
impor t anc i a l a Nieves que es l a p r o p i a 
Cabanil las m u y elegante y esbelta que 
es un gusto ver la andar por l a escena. 
De los hombres, el m á s notable es 
Gundemaro : ( T i l l a r r e a l ) u n modernis-
ta vendedor de horchata, que usa le-
v i t a y bomba y vende sus refrescos de 
f a n t a s í a en u n envase con ruedas en 
forma do locomotora. V i l l a r r e a l es el 
p r i m e r personaje de la pieza porque 
sabe dar re l ieve a l t a l Gundemaro. 
E s c r i b á hace un papel m u y c ó m i c o y 
le sale tan boni to , que el p ú b l i c o se 
r í e no m á s que de ver lo . Y a ve como 
el Pancho cae en gracia s in necesidad 
de payasadas. 
J o s é P ique r es el zapatero que hace 
los zapatos de charol para la Nieves, 
una chica á qu ien e s t á enamorando de 
nn modo i r r e g u l a r abandonando sus 
deberes de mar ido . Pero a l fin todo 
marcha como una seda por el camino 
de la mora l , porque las dos j ó v e n e s 
que interesan por ser bellas y s i m p á t i -
cas se e m p e ñ a n en que haya f o r m a l i -
dad y salirse con la suya. 
; Q u é es lo que no consigue la vo lun -
tad de las mujeres! 
L a m ú s i c a del maestro Crespo es bas-
tante o r i g i n a l y sugestiva y mucho m á s 
con la orquesta d i r i g i d a por el maestro 
Romeu. E l m o v i m i e n t o e scén i co m u y 
animado, sobre todo en la escena del 
café en el que no fal ta un solo detal le 
para dar a n i m a c i ó n al cuadro. 
O t r a cosa he de elogiar, y me alegro 
mucho de ello, porque a s í el p ú b l i c o 
p o d r á hacer comparaciones; cosa que 
antes no era posible porque todos los 
teatros eran oscuros como boca da !obo. 
L a sala y el escenario de A l b i s u es-
taban perfectamente a lumbrados ; y pu-
do notarse el buen efecto que produce 
el resplandor de las candilejas m á s v i v o 
que el de la sala, s in que fal tara luz en 
n inguna o t ra par te del teatro. Los a r -
tistas se destacaban en el proscenio con 
toda la v iveza de color y de rel ieve y 
de g r a d a c i ó n de sombras y claroscuro. 
A l teatro se va á o i r y á ver, y resulta 
un contrasentido cuando vemos deslizar-
se las figuras en el escenario s in pe r c ib i r 
los detalles de sus fisonomías n i los de 
traje. Todo el esmero que ponen los a r 
tistas en componerse y acicalarse es 
trabajo pe rd ido , porque no luce, po r la 
m a n í a que i m p e r a de dejar el teatro á 
oscuras. 
Cuando se quiere representar una es-
cena noc turna se oscurece m á s e l esce-
nario que la sala, de modo que haga 
contraste, pero s in exagerarlo; y cuan 
do se quiere dar mucha luz a l escena-
r i o no precisa ex t remar las t in ieblas en 
donde e s t á el p ú b l i c o sino poner el 
a lumbrado á medio tono algo menos 
que en las tablas s in que la diferencia 
sea brusca. A s í se perc iben todos los 
detalles y las sombras y aparece en 
efecto de contraste que se busca, y no 
se desluce el cuadro con estas medias 
figuras de s i lueta que no dejan ver s ino 
fragmentos de lo que hay en el escena-
r io . 
D igamos ahora que la concurrencia 
de A l b i s u era anoche m u y d i s t i ngu ida 
y numerosa y que la obra fué a p l a u d í 
da repetidas veces. 
P . G l R A L T . 




Los blancos, G á r a t e y Bravo , fueron 
aporreados en el p r imero , á 25 tantos 
de ayer, por Muni t a y Pan ta l eón . Los 
blancos se quedaron en 18. 
L a p r i m e r a quinie la , Pe t i t . 
E l segundo, á 30, lo r i ñ e r o n P e t i t y 
Jusfo U r b i e t a , blancos, contra I r i t n y 
Navarrete, azules. Sal ieron t r i u n f a n -
tes los azules, que l legaron á 30, cuan 
do los blancos se quedaban en 2 1 . 
L a ú l t i m a quinie la , P a g a d i g o r r í a . 
F . E l V E K O . 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
maf í ana , domingo, á l a una de la tar-
de, en e l f r o n t ó n " J a i - A l a i " : 
P r imer part ido á SO tantos. 
\ Blancos. 
( Azules . 
Friynera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t i do . 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
|. Azules . 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t i do . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BASE-BALL 
PARA MAÑANA 
E s t á anunciado u n g ran match entre 
los clubs Tipo F r a n c é s ( r o j o ) ó Ins t i tu-
ción Cuba ( a z u l ) , en que este ú l t i m o 
quiere arrebatar le a l p r i m e r o e l t í t u l o 
de i n v i c t o , conquistado en el P r e m i o 
que se e s t á celebrando en los barr ios 
del Cerro y J e s ú s del Mon te . 
E l match, que promete ser interesan-
te, se e f e c t u a r á en Carlos I I I , á la hora 
1 de costumbre. 
O A C E T I I X A 
L o s TEATROS.—En Payret , el bios-
copio. 
Se p r e s e n t a r á n nuevas vistas en las 
dos tandas de esta noche, todas en co-
lores y de larga d u r a c i ó n . 
Tres tandas en A l b i s u . 
V é a n s e : 
A las ocho: E l capi tán Bobinson. 
A las nueve: Los zapatos de charol. 
A las diez: //a Camarona. 
L a p r i m e r a por Josefina Cabanillas, 
la segunda por Elena Parada y la ter-
cera por A m a d a Morales. 
Y dos tandas nada m á s en A l h a m b r a . 
L a de las ocho, la p r imera , e s t á cu-
b ie r ta con la zarzuela T i n Tan te co-
miste un pan y la segunda con la chis-
tosa obra de Manolo Saladrigas que l le -
v a por t í t u l o Se curó el bobo ó E l palace-
te de F lora . 
Nada m á s . 
D E " E L SUEÑO DE LAS COSAS".— 
E l Lago. 
P len i lun io : 
á la o r i l l a del lago; en 61 mirando 
la luna en a r c h i p i é l a g o de estrellas; 
cuidadosos los céfiros cerrando 
de cada flor el inviolado broche; 
y el alma compasiva de la noche 
suplicando á m i o ído 
con grác i les querellas: 
no despierte al lago... se ha dormido 
pensando en las estrellas. 
Ignacio B r a v o . 
CUANDO E L RIO SUENA —Eso, 
cuando el r i o suena, algo m u y gordo 
l l e v a r á en su seno que l o haga sonar. 
Y cuando la voz del pueblo, que es voz 
del cielo, como dice e l adagio, s e ñ a l a 
una casa con expresiones de alabanza, 
m u y buenas cosas debe tener esa 
casa. Y a s í sucede, en efecto, en p u n -
to á a r t í c u l o s de viaje y á t ipos de ca l -
zado, con la p e l e t e r í a L a Granada y su 
hermana menor L a Casa Mercadal, h i -
jas ambas de la ac t i v idad , la i n t e l i -
gencia y el e s p í r i t u emprendedor de su 
s i m p á t i c o d u e ñ o , don J u a n M e r c a d a l . 
S í : lo mismo la p e l e t e r í a de Obis-
po esquina á Cuba, que l a de San Ea-
fael 25, t ienen i m á n para quedarse con 
el d inero de la gente que lo deja y se va 
m u y satisfecha, po rqu ecomo el calzado 
que venden, procedente no só lo de la 
gran f á b r i c a que t ienen en Cindade la , 
sino de las mejores de F ranc i a y de los 
Estados Unidos , no reconoce r i v a l , y 
e l p ú b l i c o t iene o c a s i ó n de ver sus d i -
versas y elegantes formas en las v i -
drieras que poseen, a l compra r lo que 
le gusta y conviene, queda persuadi-
do de que sale ganancioso. 
P I L D A I N EN E L NACIONAL.—Noche 
de gala es l a de m a ñ a n a para e l Nac io -
nal . 
C e l é b r a s e la gran f u n c i ó n organiza-
da por e l veterano p r i m e r actor cubano 
don Pablo P i l d a i n en c o n m e m o r a c i ó n 
del tercer centenario de la p u b l i c a c i ó n 
del i n m o r t a l l i b r o Don Quijote de la 
Mancha.. 
E l p rograma es v a r i a d í s i m o . 
Empieza el e s p e c t á c u l o con el d rama 
h i s t ó r i c o de don E n r i q u e Zumel , E l 
manco de Lepa n i o, d e s p u é s s e g u i r á ¡ E l 
bien tardiol y á c o n t i n u a c i ó n se l e e r á n 
p o e s í a s po r var ios d i s t ingu idos l i t e ra -
tos de esta c iudad. 
T e r m i n a r á l a func ión con L a opinión 
del Pecas, " r o m a n c e " escri to por e l 
p o p u l a r Gustavo E o b r e ñ o y que é l 
mismo lo l e e r á . 
Nos consta que quedan pocas loca-
l idades en l a c o n t a d u r í a del Nacio-
na l y que de é s t a s hay separadas a lgu-
nas, por lo cual aconsejamos á las per-
sonas que deseen adqu i r i r l a s pasen hoy 
mismo por el teatro, 
¡FRUTAS! ¡FRUTAS!—Frutas, s í , y 
á par que frutas, helados y refrescos, 
l u n c h exquis i to , r ico y sabroso choco-
late de L A E S T R E L L A , marca Tpio 
F r a n c é s , leche pura, café de Puer to 
Rico , tabacos y cigarros, y m á s que to-
do eso, un agrado, una a m a b i l i d a d s in 
competencia, encuentra todo el que 
acuda á E l A n ó n del Prado. 
Y ¡ q u é frutas! Las que prevale-
cen estos dias son: la s a n d í a del Nor te , 
e l m e l o c o t ó n de A r t e m i s a , la g u i n d a 
morada y ro í a , el mango filipino y e l 
mango-mamey, el p l á t a n o e n s u s m ú l t i -
ples variedades, e l mamey colorado, l a 
naranja de la F l o r i d a , s in semi l la , y 
m i l otras que const i tuyen una de l i c i a . 
A h o r a que re ina el calor. 
L A L I R A H A B A N E R A . — L a s i m p á t i -
ca sociedad L a L i r a Habanera celebra 
esta noche en sus ampl ios salones u u 
g ran " b a i l e - a z u l " . 
Para esta fiesta reina e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n entre sus numerosas s impa-
tizadoras. 
L a d i r e c t i v a de L a L i r a no ha des-
cansado un solo momento en los prepa-
ra t ivos para que esto ba i le resul te lo 
m á s e s p l é n d i d o posible. 
T o c a r á l a orquesta det p o p u l a r p ia -
nis ta A n t o n i o Komeu . " 
E l s e ñ o r E a i m u u d o A r a g ó n , amable 
presidente de La L i r a Habanera, nos 
i n v i t a pa ra esta fieata. 
M i l gracias. 
S K U F F E R SHOE. —Una verdadera re-
v o l u c i ó n ha provocado en el m u n d o pe-
l e t e r i l e l nuevo calzado Skuffer, p r i v i -
legio de l Bazar Inglés , que los ha ven-
d i d o y sigue vendiendo por centenares. 
Los n i ñ o s usan con regocijo esas san-
dalias que ha recibido, como novedad 
de l a e s t a c i ó n , l a flamante p e l e t e r í a de 
San Eafael é I n d u s t r i a . V a n con ellas 
c o n t e n t í s i m o s , con caras de pascua 
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Como que en mater ia de calzado nin 
g ú n otro puede aventajarlo por lo cA* 
modo, l igero y fresco que resulta. 
V a n t a m b i é n al Bazar Inglés en búa 
ca de sandalias las damas habaneras 
Es su favor i to . 
N o hay m á s que detenerse á obser-
var las s e ñ o r a s y las muchachas OUQ 
van á los b a ñ o s de Las Playas para con 
vencerse de la ext remada preferencia 
que se le concede. 
L a sandalia se impone durante el VQ. 
rano por sus muchas ventajas. 
¡ C u á n t a s temporadistas las compran! 
A L BON MARCHÉ.—Vean ustedes 
lectoras, porque á ustedes m á s qne 
nadie interesa, la que dice Vic tor iano 
desde la t r i b u n a del DIARIO DE LA. 
MARINA, abier ta á todas las manifeg^ 
taciones l í c i t a s del comercio. A l Bon 
Marché , la s i m p á t i c a t ienda de ropas 
que alza la bandera de las novedades 
en su palacio de Eeina, 33, frente á 
Galiano, e s t á obl igada á pasar el ba-
lance de sus existencias, s e g ú n prescri . 
ben los c á n o n e s del Comercio} y como 
para realizar ese balance, se trabaja 
menos cuanto menos haya que contar y 
medir , quiere echar la casa por la 
ventana, de la manera m á s p r á c t i c a 
es decir, conv i r t i endo sus telas de ve-
rano, sus velos de gasas, sus sombri-
llas para b a ñ o s y sus m i l a r t í c u l o s , en 
moneda contante y sonante, para lo 
cual los precios son i n v e r o s í m i l e s , da 
¡ g a n g a ! 
Y a s í jus t i f i ca su nombre A l Bon 
Marché . 
E L SUCESO.— 
— Y c ó m o fué? 
—Pues pasó 
de la siguiente manera: 
E l l a estaba en la ventana 
y 61 andaba haciendo señas 
desde la esquina; un vejete 
poco á poco se le acerca, 
le agarra por el cogote 
y en menos que t ü lo piensas 
le d i ó cincuenta patadas 
en... el lugar que se sienta. 
— Y . . . . ? 
— Y a lo dice el adagio: 
" N o hay m a l que por bien no venga"/ 
y como el chico fumaba 
los rusos de L a Eminencia 
se cayó esta cajetilla 
y yo que estaba á la vera 
me la paso ahora fumando 
á la salud de é l . . . y de ellal 
PARÍS EN LA HABANA. —Esta es una 
ve rdad tan grande, que para conven-
cerse de el lo basta solo i r á Obispo 96, 
y no es porque el d u e ñ o de esa casa se 
apel l ide Paris , sino porque son tan p r i 
morosos los vestidos y los sombreros 
para n i ñ o s de ambos sexos que a l l i se 
venden, que t a l parece que se t ra ta de 
una de las m á s importantes casas do 
confecciones de la capi ta l de Francia . 
Puede asegurarce que e l p ú b l i c o se 
hace lengua de esa casa, y ese es su 
mejor elogio, pues si en mater ia de 
sombrero sobresale, t a m b i é n en trajes 
de s e ñ o r a s , entre ellos las blusas, de 
cuyo su r t ido hay una var iedad asom-
brosa. 
L A NOTA F I N A L . — 
— G e d e ó n , vaya usted á la p a s t e l e r í a 
y t r á i g a m e dos bizcechos. Se puede us-
ted comer uno. 
V u e l v e G e d e ó n con la boca llena y 
las manos v a c í a s . 
—Tenga usted la m i t a d del d inero 
que me d ió . N o quedaba m á s que u n 
bizcocho, y . . . . como era natura l , me lo 
c o m í . 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección i r r e D r o c M e , 
^ í a z Taldepares 
C-951 26b-20 My 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS ROM 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
8035 26t-8Jn 
M ü D l C O - H ü M K O P A T A 
Especialista en enfermedades do las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una íi tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
H E I 
TOK'J 
K A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas: R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C I I S ; C H O C O L A T E S U P E l l l O K ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S FI-
NOS, secos y en almíbar; L I C O l l E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A í B 
P U R O y aromoso caracolill >, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y mas 
acreditadas marcas. 
L o s prec ios de esta casa no h a n r u f r í -
clo a l t e r a c i ó n . 
C-1041 alt U n 
E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
ITON1S de variadas clases. L E C H E PU 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sañorafi - -Consaltss de 11 a 2. Li»-
ganas 63. Te l é fono 1312. _ J i J M ? _ _ J í J ! * £ 
TJÍI Campana , posada, E g i d o T. 
Magnificas habitaciones íí 60 y 80 cta.̂  y l ^ i 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5940 26t-Umy , 
Con abanicos eléctricos para los que los de-
seen. A M A R G U R A 52. 
8029 t4-8 
Dr. J o s é R- ViMa verde 
Luis de S 
A B O G A n O S 
O B R A P I A N . 36J^, ESQUÍ M A á AGUÍ A » 
¿fénKnlías: de 0 á 11 y i5r t á 4 
N . 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Maf-
l n, pintor. Obispo y Monserrate, L i - Oasiuo. 
Teléfono 569, 77^3 126-3 Jn 
i 
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